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اتضمد لله الذل ىدانا تعذا كما كنا لنهتدم لولا اف ىدانا الله. كالصلاة 
تُ. اشكر الله الذم بنعمتو كرتزتو استطيع  كالسلاـ على اشرؼ الأنبياء كاتظرسل
تعليم اللغة العربية  في الشاملالتعليم  تنفيذ " كتابة ىذا البحث تحت اتظوضوع
الفصل العاشر بالمدرسة العالية الإسلامية  ذ المعاقين ضعف البصر فيلتلاميل
 .كتابة كاملة" ١٩١٩/٢٠١٩كلاتين سنة الدراسة   ۲الحكمومية 
فمن  ،البحث لا يخلو من مساعدات الغتَ اـ كتابة ىذاكأني أعتًؼ أف تد 
 خصوصا إلى: فإني أقدـ كلمة الشكر  ذلك
، بركفسور الدكتور مظافر مدير جامعة سوراكرتا الإسلامية اتضكومية .1
 . اتظاجستتَ الذم أتاح لي فرصة كأجهزة للتعلم
تور اتضج الدك، معة سوراكرتا الإسلامية اتضكوميةبجا عميد كلية علـو التًبية .2
 كنوابو.، اتظاجستتَبيدم 
الدكتور  ،معة سوراكرتا الإسلامية اتضكوميةرئيس قسم تعليم اللغة العربية بجا .3
 كأعوانو. ،اتظاجستبر الإسلاـ يفس
الذم أعطاني  اتظاجستبر الدكتور توتو سوىارتوبركفسور  ،البحثمشرؼ  .4
 التوجيهات كالتشجيعات النافعة لتكميل ىذا البحث.
ستي اتضاج عبد الغفور اتظاجستتَ الذم أعطاني التوجيهات مشرؼ درا .5
 كالتشجيعات النافعة.
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اتظعٌلمة لطيفة ىنـو كاتظعٌلمتُ كمدير اتظدرسة الذين أتاحوا لي البحث في  .6
كلاتتُ أمٌدكني كالذين بالعوف كالإرشاد   ِاتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية 
 حتى أكمل ىذا البحث.
 عليم اللغة العربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية اتضكومية.المحاضرين في قسم ت .7
الأحباء في كل مكاف كلم يدكن على ذكرىم تريعا، الذين قد أصدقائي  .8
 ساعدكني لنجاح التعليم في ىذه اتصامعة.
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 ملخصال
يم اللغة العربية للتلاميذ تنفيذ التعليم الشامل في تعل )،َُُُُِّّٓ(، مفتوحة الرتزة
  ٩المعاقين ضعف البصر في الفصل العاشر بالمدرسة العالية الإسلامية الحكومية 
 .١٩١٩\٢٠١٩كلاتين سنة الدراسة 
: قسػػػػػػػم تعلػػػػػػػيم اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة، بكليػػػػػػػة علػػػػػػػـو التًبيػػػػػػػة بجامعػػػػػػػة سػػػػػػػوراكرتا  البحث
 الإسلامية اتضكومية.
 اتظاجستتَ بركفسور الدكتور توتو سوىارتو:  اتظشرفة 
 تلاميذ اتظعاقتُ ضعف البصرالالتعليم الشامل، تعليم اللغة العربية، :  رئيسيةال اتكلمال
لكل مواطن حق في التًبية. ككذلك حق في تعليم اللغة العربية التي ىي إحدل من 
تلاميذ للاتظواد التي تدرس في اتظدرسة، لا تدرس للتلاميذ العاديتُ فقط، كلكن تدرس أيضا 
العاديتُ  التلاميذىو فصل مشتًؾ بتُ  ةم في الفصوؿ الشامليالتعل. اقتُ ضعف البصراتظع
م الشامل يواجو اتظعلموف يذكم الاحتياجات اتطاصة (ضعاؼ البصر). في التعل التلاميذك 
. كاف الغرض من ةبقدرات خاصة في التدريس في الفصوؿ الشامل م لا يدلكوفصعوبات لأنه
  .ةم اللغة العربية في الفصوؿ الشاملينفيذ تعلت توصيفىذه الدراسة ىو 
يستخدـ ىذا البحث الكيفي، مكاف البحث الذل اختارتو الباحثة ىو اتظدرسة العالية 
تشمل ـ .  َُِٗالي شهر ديسمبر  َُِٗكلاتتُ ككقتو من شهر اكتومبر   ِالإسلامية 
 .من ىذه اتظدرسةر الصف العاش تلاميذ اتظعاقتُ ضعف البصر فيالموضوعات ىذه الدراسة 
كانت أساليب ترع البيانات كاللغة العربية.  سوافي حتُ أف تؼبرك البحث ىنا ىم مدر 
اتظستخدمة ىي اتظقابلات كاتظلاحظة كالوثائق. تقنية صحة البيانات اتظستخدمة ىي تثليث 
د من اتظصدر كالطريقة. في تحليل البيانات باستخداـ نموذج تفاعلي ىو تقدنً البيانات ، كاتض
 البيانات كاستخلاص النتائج.
يدكن استنتاج نتائج ىذه الدراسة أف تنفيذ تعليم اللغة العربية في فصوؿ شاملة  
كالعملية لتعيتُ ،  التخطيط لتًقية جودة العمليةللصف العاشر يتم عن  اتظعاقتُ للتلاميذ
يتم في ثلاثة  م.يلكالتقييم لتحستُ نتائج التع الكفاءة للتلاميذ دكل الاحتياجات اتطاصة
مراحل كىي التحديد كالعملية كالتقييم. اما التحديد فيقصدبو لتًقية جودة العملية، كالعملية 
يستَ بها اتظعلة لتعيتُ الكفاءة للتلاميذ دكل الاحتياجات اتطاصة، كأما التقييم فتَادبو تحستُ 
 أفضل بية في ىذه الدرسة تقدنًنتائج التعليم. بهاذه اتظراحل كاف التعليم الشامل في اللغة العر 
 .اتظعاقتُ ضعف البصر للتلاميذ أيضنا كلكن ، العاديتُ للتلاميذ فقط ليس كنوعية اتطدمات
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 وللأالفصل ا
 مقدمة
 خليفة البحث .أ 
رض ، دكف لأإف اللغة ىي إحدم أىم العناصر لكل إنساف علي ا
انت التواصل. بالنسبة للمسلمتُ ، كبة في كصعنساف لإاللغة سوؼ يجد ا
اللغة العربية ىي لغة مهمة للغاية لأف اتظسلمتُ يتعلموف كيفهموف القرآف 
ف اللغة كاتضديث ، كهما مكتوباف اللغة العربية. كمن الضركر أف يتعلم اتظسلمو 
تهم لفهم تػتويات القرآف كاتضديث. كمع ذلك ، فإف العربية لأنها من كاجبا
يتعلمها الإنساف العادم فقط بل اللغة العربية ىي إحدم اتظواد الدراسية لا 
ديوم  (يتعلمها ايضا الإنساف غتَ العادم لو عوائق في التعليم بشكل عاـ .
: ُِكف (كالأصدقاءكقاؿ فتحى على يونر  ) َُُِ:  ُٓتزيدة، 
)  أف اللغة طريقة انسانية خالصة للاتصاؿ الذل يتم بواسطة نظاـ ُُٖٗ
ده نظاـ، كلا يستطيع اتظتكلم أف يغتَ من الرموز التي تنتج طواعية، فاللغة عن
 تتابع الكلمات اذا أراد الافهاـ.
أساسا ، كل إنساف يولد في العالم لديو اتضقوؽ كالواجبات في   
م اللغة العربية غالبا ما تحدث عملية التعليم غتَ يالدراسة. لكن في عملية تعل
ىذه الاحداث من متوقعة إٌما من حيث التلاميذ أك اتظعلمتُ. يدكن أف تأتي 
تغموعة متنوعة من الأشياء ، بما في ذلك نقص كسائل الإعلاـ اتظتاحة ، 
كالاختيار غتَ اتظناسب للأساليب أك الاستًاتيجيات ، كاتظستويات اتظتفاكتة 
في فهم التلاميذ للمواد العربية . كتنوع ظركؼ التلاميذ في فصل كاحد يدكن 
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لها ، كىناؾ التلاميذ ذكم الإعاقة. أف يكوف مصدرا للمشاكل التي يتعتُ ح
 كالتلاميذ غتَ تُكليس من اتظمكن أف يكوف بالفصل كاحد التلاميذ اتظعاق
  معا. تُاتظعاق
 اإف كجود التلاميذ اتظعاقتُ كمثل التلاميذ العمي قد يكوف عائق
للمعلمتُ في التعليم. لذا لابد للمعلمتُ أف يتكيفوا كأف يتواصلوا معهم لأف 
عليم يجرم كما ىو اتظتوقع. اف ىذا تظن الأحداث الطبيعية في العالم.  يكوف الت
 كما قاؿ تعالي:
يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإنَّا خى لىٍقنىاكيم مِّن ذىكىرو كىأينثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبان كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا  
 )۳۱ًليمه خىًبتَه. ( اتضجرات ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اللًَّو أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اللَّوى عى 
التعليم ىو عملية تعليمية للتلاميد لتكوف قادرة على فهم كفهم ، 
كجعل الناس أكثر أهمية في التفكتَ. يدكن للتعليم أيضنا تطوير الشخصية 
الإنسانية من خلاؿ تغموعة متنوعة من الأنشطة ، مثل زراعة القيم كتنمية 
ة كتدريب القيم الأخلاقية التي تعتبر إلزامي ميالشخصية كالقيم الدينية كالتعل
حق في اتضصوؿ على التعليم ، بما في ذلك تصميع اتظواطنتُ. كلكل مواطن 
 الأشخاص ذكك الاحتياجات اتطاصة.
خدمات التًبية اتطاصة اتظناسبة  إلىلتلاميذ اتظعاقتُ يحتاج لالتعليم 
فكانت عملية  في البصر. حدكد تعم ابصر  وفكطاقاتهم, اتظعاق قدرتهمب
التعليم تركزعلى اتضواس الأخرل كىي حواس اللمس كالسمع. كمع ذالك, 
الذم يجب أف يهتم في إعطاء التعليمات لأفرادىم ىو الوسيلة  اءتظبدإٌف ا
, مثلها : استخدـ كالسمعاتظستخدمة يجب أف تكوف حاسة اللمس 
اتضقيقية. كأما قشة كالنماذخ كالأشياء االكتابة بطريقة برايل كالصور اتظتن
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 علىالصوت كجوز البرتغيات للمساعد تهم  ةىي مسجلك الوسيلة الصوتية 
 ين تعمالذ يوفاتصسد وفالنشاط في اتظدرسة. كغتَ ذلك, كجد أيضا اتظعاق
 في قبوؿ التعليم. حدكد
 الشاملتعليم الشامل.  التعليم الإف من مزايا في اندكنيسيا ىو كجود 
ة للمعوقتُ في أقرب مدرسة ، في فصوؿ ىو تعليم ينظم إمكانية خدم
منتظمة مع الأصدقاء في سنهم. دكف اتضاجة إلى الفصل اتطاصة حتي يتعلم 
) ، إف التعليم الشامل  ىو ۲۵: ۵۹۹۱التلاميذ معان. كفقنا لرأم أكنيل (
أف  ن التلاميذ ذكم الاحتياجات اتطاصنظاـ خدمة تعليمية يتطلب م
 فصوؿ العادية مع الأصدقاء من نفس العمر.يدرسوا في أقرب اتظدارس في ال
 التلاميذالتعليم الشامل ىو نظاـ تقدنً تعليمي يوفر فرصنا تصميع 
الذين لديهم تشوىات كلديهم القدرة على الذكاء كاتظواىب اتطاصة تضضور 
بشكل عاـ. (تنظيم كزارة التًبية  التلاميذالتعليم أك التعلم في بيئة تعليمية مع 
 )۱، اتظادة  ََٗ۲سنة  ۰ٕم قالوطنية الر 
بشأف نظاـ التعليم الوطتٍ  ۳۰۰۲من عاـ  ۰۲حسب القانوف رقم 
الذين  التلاميذذكم الإعاقة أك  لتلاميذ، التعليم اتطاص ىو تنفيذ التعليم ل
لديهم ذكاء غتَ عادم. يقاـ ىذا التعليم على أساس شامل أك في شكل 
 بتدائي كالثانوم.كحدات تعليمية خاصة على مستول التعليم الا
م اتظواد العامة فحسب ، بل يالتعليم الشامل ليس صاتضنا لتعل تنفيذ
م اللغة العربية. اللغة العربية ي، بما في ذلك تعل الدراسيةميع تص أيضا ينفيذ
م ، لأف اللغة العربية ىي لغة القرآف. من خلاؿ إتقاف اللغة يمهمة للتعل
لك ، يتم ات القرآف كاتضديث. لذالعربية ، يدكن للمسلمتُ فهم تػتويا
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الذين  لتلاميذم اللغة العربية ، بما في ذلك ليتشجيع تريع اتظسلمتُ على تعل
 .يحتاجوف إلى التعليم الشامل
. بعض شاملا تلاميذم القائم على أساس مفيد للغاية ليىذا التعل
اتظعاقتُ معتًؼ بو على قدـ اتظساكاة مع  التلاميذاتظزايا ىي أف كجود 
العاديتُ ، كأف البيئة تعلم العمل اتصماعي كتزيل التمييز. مع ىذا ،  لتلاميذا
أف  إلي التلاميذ اتظعاقتُبالطبع ، يعطي الانطباع لكل من الوالدين كالمجتمع 
ذكم الإعاقة سيقبلوف  التلاميذبشكل عاـ ، فإف  لتلاميذيكونوا مثل ا
 .موجودكف بوجودىم كما ىم
 اتظدرسة العالية الإسلامية اتظطبق في يعد ىذا التعليم الشامل
الذم  الشاملأحد مؤسسات التعليم الرتشي التي طبقت التعليم  اتضكومية
العاديتُ  التلاميذ) مع اتظعاقتُذكم الاحتياجات اتطاصة ( التلاميذيجمع 
عمومنا للتعلم معنا. في ىذه اتظدرسة يحصلوف على نفس اتضقوؽ التي يتمتع 
 كالتعليم. ليمن ىم طبيعيوف في اتضصوؿ على التعبها الآخركف ، الذي
بعد مالاحظت الباحثة ىذا التعليم الشامل كجدت اف في اتظدرسة 
لكل مواطن حق في  كلاتتُ تعليما شاملا.ِالعالية الإسلامية اتضكومية 
التًبية. ككذلك حق في تعليم اللغة العربية التي ىي إحدل من اتظواد التي 
تدرس للتلاميذ العاديتُ فقط، كلكن تدرس أيضا  تدرس في اتظدرسة، لا
ىو فصل  ةم في الفصوؿ الشامليالتعل. تلاميذ اتظعاقتُ ضعف البصرلل
ف ذكم الاحتياجات اتطاصة (ضع التلاميذالعاديتُ ك  التلاميذمشتًؾ بتُ 
 م لا يدلكوفم الشامل يواجو اتظعلموف صعوبات لأنهيالبصر). في التعل
كانت اتظدرسة  العالية  .ةس في الفصوؿ الشاملبقدرات خاصة في التدري
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اتضكومية الإسلامية كلاتتُ تدلك القرارات في تنفيد التعليم الشامل كلكن 
ليس تعا معلم خاص لتعليم التلاميذ اتظعاقتُ. فإف التعليم اللغة العربية 
للتلاميذ العاديتُ كاتظعاقتُ علي سبيل السواء من حيث كسائلو التعليمية . 
الي الإستًاتيجيات اتطاص في التعليم اللغة العربية للتلاميذ  ملحةحاجة 
 اتظعاقتُ. 
التعليم  تنفيذ"  ارادت الباحثة لبحثبناء علي البياف السابق 
الفصل  ذ اتظعاقتُ ضعف البصر فيلتلاميلالشامل في تعليم اللغة العربية 
الدراسة كلاتتُ سنة   ۲العاشر باتظدرسة العالية الإسلامية اتضكمومية 
 ". ۰۲۰۲–۹۱۰۲
 
 تعرف المشكلات   .ب 
ماسبق ذكره, فتوجد اتظشكلات اتظوجودة في غرضها, بناء على 
 منها: 
في التعليم الشامل.  القراراتكانت اتظدرسة العالية اتضكومية كلاتتُ تعا .ُ
 كلكن ماتعا معلم اتطاص في ىذا التطبيق . 
 نقصاف الوسائل التعليمية للتلاميذ اتظعاقتُ.. ِ
حاجو ملحو الي الإستًاتيجيات اتطاص في التعليم اللغة العربية للتلاميذ .۳
 اتظعاقتُ.
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 تحديد مشكلات  .ج 
بناء علي تعريف اتظشكلات اتظذكورة فإف الباحثة ستبحث عن 
تنفيذ التعليم الشامل في تعليم اللغة العربية للتلاميذ اتظعاقتُ ضعف البصر 
كلاتتُ سنة    ۲ة الإسلامية اتضكومية في الفصل العاشر باتظدرسة العالي
  . ۰۲َِ-۹َُِالدراسة 
 
 مشكلات البحث .د 
إعتمادا علي خلفية البحث التي ذكرت قبلها، ستبحث الباحثة 
 في ىذا البحث ىو :
تنفيذ التعليم الشامل في تعليم اللغة العربية للتلاميذ اتظعاقتُ كيف 
  ۲سلامية اتضكومية  ضعف البصر  في الفصل العاشر باتظدرسة العالية الإ
 كلاتتُ ؟
 
 أىداف المشكلة   .ه 
تنفيذ  كيفيةثرح  كفقا باتظشكلات اتظذكورة يهدؼ البحث الي 
التعليم الشامل في تعليم اللغة العربية للتلاميذ اتظعاقتُ ضعف البصر  في 
 كلاتتُ.   ۲الفصل العاشر باتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية 
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 فوائد البحث: .و 
 د البحث في ىذا البحث كىي : كانت فوائ
 . الفوائد النظرية ۱
التعليم  تنفيذاتظساهمة في شكل تقدنً معلومات علمية عن  ) أ
للتلاميذ اتظعاقتُ في الفصل  اللغة العربية الشامل في تعليم
 كلاتتُ   ۲العالية الإسلامية اتضكومية  باتظدرسة العاشر
 قبل.ترجي ىذه نتيجو البحث إعتمادا علي البحث اتظست  ) ب
 . الفوائد العملية ۲
الفوائد العملية من نتائج ىذه الدراسة ىي تحستُ تعليم اللغة العربية 
بالتعليم الشامل لا سيما للمعاقتُ الذين تعم حاجة اتطاص من حيث 
اتظعلم كالوسائل كالإستتَاتيجية ىذا لأجل جودة التعليم في ىذه 
 اتظدرسة . 
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 الباب الثاني
 النظريةسس الأ 
 ىالنظر  طارالإ . أ
 تعليم اللغة العربية.٠
 تعريف تعليم اللغة العربية )أ 
 ك عنصر ك تعليم اللغة العربية في نظاـ متعلق بهدؼ ليتمث
تعليم اللغة  . كاف اختيار استًاتجياتعملية كبيئة اجتماعية كثقافية
العربية على الضركرة يبتدأ بأعراض رؤية كبعثة كاتجاه في تعليم اللغة 
(  ،تػبب عبد الوىاب .يحصل عليها التعليم الأمثل حتي، العربية 
 )َ۳ُ: ََِٖ
 فيمنها التغيتَات كالتجديد  اٌف التعليم ىو عملية تزىر
م إلى أذىاف التلاميذ يالأخلاؽ كاتظوقفات. كالتعليم ىو إتصاؿ اتظعل
م كاتظتعلم كالوقت التي توفر لكل من اتظعلبطريقة قويدة كىي الطريقة 
 تضصوؿ علي العلم ك اتظعارفة فأركانو أربعة ىي اتظعلمكاتصهد في سبيل ا
 )ُِ: ۳ُٕٗ ، (اتظاده كالطريقة. تػمد على الساف ك مياتظتعل ك
 إف )ُٕ: ُِٗٗ ، (أتزد حستُ اللقالى ك على اتصملقاؿ 
التعليم ىو ذلك اتصهد الذل يخططو اتظعلم كينفذه في شكل تفاعل 
لعلاقة بتُ اتظعٌلم كاتظتعٌلمتُ  مباشرا بينو ك بتُ التلاميذ كىنا تكوف ا
 كطرؼ بطرؼ اخر من أجل تعليم مضموف معتُ.
اللغة العربية نظاـ علمي يتكوف من حيثيات أكلاكية فيو. 
 ك مهارة القراءة ك مهارة الكلاـ ك يتكوف ذالك من مهارة الإستماع
 8
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كقاؿ الشيخ   )َِ-ُٗ: ََِٖ, تػمد علي اتضولي( .كمهارة الكتابة
قـو  ىي الألفاظ يعبر كلف اللغة ا) ْ: ُْٓٗ ، (ييتٌمصطفى الغلا
 عن مقاصدىم. 
اللغة العربية : الركن الأساسى في بناء الأمة العربية ىو اللغة 
العربية الفصحى التي تدتاز من بتُ لغات العالم الكبرل بتاريخها الطويل 
كحضارتها التى كصلت قدنً  ،كالأدبية كثركتها الفكرية ،اتظتصل
يزيد معتنقوه كرابطتها التي لا بكتاب مقدس, كدين  ،ية بحديثهاالانسان
 ) ُٔ:  ُُٖٗ(  ،. فتحى على يونى دككعن تسس سكاف العالم
تػاكلة تعليمية للتلاميذ من  ىوأف تعليم اللغة العربية  ،عندئذ
يكوف ميسرا بتنظيم عناصر للحصوؿ علي  تظتعلمتعليم اللغة العربية. كا
 ىدؼ.
 لغة العربية أىداف تعليم ال )ب 
) أف أىداؼ تعليم اللغة ُٔ: ُٕٖٗ ،inaG A(في  بستانيرأل 
 مثل: ،كمهارة للغة العربية ةـ لغويو العربية اتقاف عل
 ينعن الأخر  أخبارقبوؿ ل قدرة الإستماع كمهارة لغوية متقبلة) ُ
في صيغة  ينر عن الأخر اخبأقبوؿ لقدرة القراءة كمهارة لغوية متقبلة ) ِ
 كتابية
في  ينر إلي الأخر اخبأرة الكتابة كمهارة لغوية تضصوؿ أك إيجاب قد) ۳
 صيغة كتابية
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 ينر إلى الأخر اخبأقدرة الكلاـ كمهارة لغوية مثمرة تضصوؿ أك إلقاء ) ْ
في ضيغة أصوات لغوية(يتمثل النطق في عملية من تغيتَ أصوات 
 لغوية إلى نطق)
ينية أف كزارة الد تبينقد  ،)ِ۳: ۳َُِ ، (تؾيب توفيقرأل 
 شائعة من تعليم اللغة العربية ىي:الىداؼ الأ
 لفهم القرآف كاتضديث الذاف يكوناف مصدرا شرعيا في الإسلاـ) ُ
 لفهم كتب دينية كثقافة إسلامية مكتوبة في العربية) ِ
 لتكلم كتأليف في العربية مكافأة) ۳
ة بناء على البيانات السابقة فتستنتج أف أىداؼ تعليم اللغة العربي
تؿو  ك إنشاء ك تػدثة ك اتقاف علـو لغوية كمهارة للغة العربية كمطالعة
 كصرؼ.
 معيار تعليم اللغة العربية )ج 
كالدفاعة  تباع معاير التعليم كالتعلملاالأنشطة من التعليم مصمم 
في تعليم اللغة العربية. التعليم كالتعلم في اللغة العربية نشاط عامل 
أك قيم متضمة في مبادئ الإسلاـ. أما  للتلاميذ في كشف كبناء معتٌ
  ،أخركف عبد اتضميد  اتظهمة عليها في تعليم اللغة العربية فمنها: (تَاتظعاي
 )ُٕٔ-ُٔٔ: ََِٖ
 مركوز على التلاميذ )ُ
 عاديةم بأسوة ك تعل )ِ
 انماء قدرة اجتماعية )ّ
 خيالي ،فضولي ،انماء توحيد فطرم )ْ
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 انماء مهارة في حل مشكلة )ٓ
 ميذانماء ابتكار عن التلا )ٔ
 انماء إفهاـ قيمة كاستخداـ علـو كتكنولوجي )ٕ
 انماء كعية كمواطن سليم )ٖ
 تعليم على طوؿ الزماف )ٗ
 التضامنتكامل في الكفاءة كالتعاكف ك  )َُ
) أف ِ۳-ِٓ: َُِِ( ،تؽلأت النعمةك  رشدل كىابكرأل 
 بمايلى : معاير تعليم اللغة العربية متعلق 
 الأكلاكيات يارمع )ُ
 الأكلاكيات في إلقاء تَكانت فيو معاي  في تعليم اللغة العربية قد
متكلم قبل القراءة كالكتابة.  ،مادة تعليمية, الأكؿ تعليم, مستمع
يومية قبل تعلم . كالثالث استخداـ كلمة كلمةقبل   تعلم ترلة ،كالثاني
 اللغة اتظناسبة للناطقتُ بالعربية
 معيار الدقة )ِ
لنحو التًكيب(ا ،ىذا اتظعيار عند تعلم مواد من الأصوات
اللغة العربية ألا يخطأ  معلماتظعاني. اتظراد بو لا بد على ك  ،)كالصرؼ
دقة في تعلم  على التلاميذ التصويب كاتظمارسةب طيعتالتلاميذ بل يس
 اتظعاني.ك  ،)التًكيب(النحو كالصرؼ ،الأصوات
 يةمعيار الدرج )ّ
من  ،الأكؿ شرح من تػسوس إلى معنوم ،ية فئةعيار الدرجكتظ
تؽا يعرؼ إلى ما لم يعرؼ, الثاني ىناؾ استمرارية  ،فصلممشتًؾ إلى 
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تنمية من الوزف  عما لقي من قبل بما يعٌلم في التالي. كالثالث ىناؾ
الي سواء في خصة تعليمية أك التالوزف التعليمي ب التعليمي السابق
 ىا.مواد
 لتعليممعيار التشويق في ا )ْ
واع من الطريقة تعليم اللغة العربية تحضتَ أنمعيار التشويق في 
 في التعليم, حيث يكوف بها في تنفيذ التعليم تؽتعا كمفرحا.
غة العربية التي لا بد ل تعليمية في التَىكذا قد كانت ىناؾ معاي
 .التعليم سهلة كتؽتعة عليها أف يهتم بها حتي يصتَ تظعلمعلي ا
 من تعليم اللغة العربية المداخيلأنواع  )د 
 كىاب(  لم اللغة العربية مشهورامن تع أنواع مدخلا ىناؾ تسسة
 ) ىي:ٓ۳-ِٗ: َُِِ ،تؽلأت النعمة ك رشدل
 نسانيالإ اتظدخل )ُ
 اتظعلمالعلاقة اتظبادلة بتُ  تنسرعالإنساني على الأقل أف  دخلاتظ في
إلقاء اتظعرفة لأف التلاميذ قد قضيت حاجياتهم كالتلاميذ في عملية 
 النفسية كنمى رغبتهم الدفاعية
 ياتظدخل النطاق )ِ
 اتظدخل النطاقي مدخل متعمد على تقنيات من كسيلة التعليم
 اتظدخل السمعي الشفوم )ّ
نيابة أف اللغة ما يسمع. كالكتابة  ظنيةمدخل السمعي الشفوم لو 
 تعبتَ فقطك 
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 اتظدخل التحليلي كغتَ التحليلي )ْ
تقريبا. كيثبت  َُٕٗفي معتمر عاـ  nretSىو مدخل الذم تعرفو 
 َُٖٗوفمبتَ عاـ في معتمر نهائي شهر ن
 اتظدخل الإتصالي )ٓ
 ىو مدخل مركوز إلى الإتصاؿ الفاعل كالتطبيق
 اتظدخل التعليم الفعلي )ٔ
إلى عملية التعليم  للمعلم مركوز عملية التعليممن تغيتَ  قد كاف
 كمنها ك يتولد مداخل تعليمية تهدؼ لتعلم التلاميذ لتلاميذل اتظركوز
 MEKAP تعليم تعاكني ك ك مكمي تعليم كتعلك سياقي ك مدخل بنائي
 .MEKIAP أك
) أف اتظدخل لتعليم ٗ-ٓ: ََِٖ ، (كأخركف عبد اتضميدرأل 
 اللغة العربية متعلق على:
 اتظدخل الإنساني) ُ
ىو مدخل يهتم إلى التعليم أنسانيا, كلا يعتبر على أنو يسجل 
د ىذا اتظدخل يهدؼ لإثبات تغموع من اتظعرفة. تعليم اللغة عن
 تُ الإنساف بأنواع الثقافة كالعبرةة بالعلاق
 اتظدجل النطاقي) ِ
ىو مدخل معتمد على استفادة الوسيلة التعليمية كالطرؽ التًبوية. 
في إلقاء  ىذا اتظدخل ير أف للوسيلة كالطريقة التعليمية أثار كبتَ
 خبرات إلى خبرات تػسوسةتغيتَ خبرات من التعليم كجعل 
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 ليلياتظدخل التحليلي كغتَ التح) ۳
اتظدخل التحليلي يسمي أيضا باتظدخل الرتشي ىذا معتمد على 
تغموعة من القوانتُ كالظنيات اللغوية كاللغوية الإجتماعية. اتفاؽ 
 .ة النفسية كالتًبية اللغ مفهـو كغتَ التحليلي معتمد على
 
 التعليم الشامل.٩
 التعليم الشاملتعريف  )أ 
فيها معا في جو كعملية تربية يشارؾ كل التلاميذ  التعليم الشامل
على خدمة لائقة كمناسبة بحاجيات فردية للتلاميذ بدكف تفريق التعليم 
 ك سياسية ك اقتصاديةك أحواؿ اجتماعية  ك بينهم من خلفية قبائلية
دين كفرؽ بتُ أحواؿ  ك جنس ك مسكن ك جغرفية ك لغوية ك عائلية
 ،غرندلدادغ رأل  .)۳ْ:  َُِٔ,نعمة الزىرة( جسمية أك نفسية
 ) أنو قاؿ تتمثل التًبية الشاملة في نظاـ التًبية للأطفاؿْٔ: َُِٓ(
 بدكف نظر في قصر من أنفسهم.حيث يوحد كغتَىا  بقصر معتُ
في نظاـ التًبية التي لا تفرؽ بتُ  التعليم الشاملمثل تي ،كالتالي
: َُِٔ ،تعىإتػمد تكدير بقصر جسمي أك نفسي( تلاميذاتطلفية لل
  ،toriednaP D aglO   ك anruS namoyNدد قد قاؿ ). على تػ۳ِ
 الذين تعم التلاميذخدمة تربوية  التعليم الشامل) أف ُٗٗ:  َُِْ(
 ،. كلذالكنظمياستخداـ مدخل تعليمي كلي مطابق حاجة خاصة ب
تراعة داعمة لقضية  بها ة حتي تصتَدرساتظفي  التًكيبإعادة  قرتأف 
موارد تعليمية  التعليم الشاملت في توفر . كاتظعتٌ الأخر تلميذحاجيات ل
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مند التلميذ كاتظعلمتُ كالوالدين  غانية كدفاعة من تريع أطراؼ متعلقة
  كالمجتمع كغتَىا.
 ََِٗ عاـ   َٕ الرقمتنظيم كزارة التًبية الوطنية  قانوفقد ثبت 
 تعم الشاملة نظاـ تربوم يعطي فرصة تصميع التلاميذ الذين لتعليمأف ا
ملكة تؽيزة لإشراؾ التًبية أك التعليم في بيئة ك  اءذكك  سدية إعاقات ج
  , ىناؾ بياف أف كلِْقد كاف ما من فصل  .اتربوية مع غتَىم عام
في كل مستويات تربية. كاتعدؼ  عليم الشاملالتدكؿ كاجب عليو يقـو ب
اجة خاصة في اتض التلاميذ الذين تحتاجوفمن ىذا اتفاؽ كي يشارؾ 
 ).ٓ: َُِٕ ,aivilO aletS( حياة المجتمع
نشاط تربوم  التعليم الشاملبناء على ما سبق أف يستنتج أف 
الذين  التلاميذعند  تظساعدة اتضكومة في قضية الواجبة للتعليم جعل
في  لآخرين يتشاركوف عليها للتعليم معحيث  وف حاجة خاصة،يحتاج
 مسكنهم.قرب فصل دكرم 
 التعليم الشاملأىداف   )ب 
في  التعليم الشامل) أف ۳ْ: َُِٓ ، (دادادغ غرنيرأل 
 :بمايلىإندكنيسيا منفذ 
(تؽا يكوف فيها من  إعطاء فرصة كسيعة إلى تريع التلاميذ )ُ
ناسبة اتظلائقة ا التعليملنيل  )الذين حاجة خاصة التلميذذ
 تضاجتهم.
 مساعة تسريع برنامج التعليم الواجب الأساسي )ِ
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متوسطة  ك بتدائيالإ ستولاتظفي  مساعدة ترقية نوعية تربوية )ّ
 التصريفبتقصتَ 
لطيف في  ك دكف تؽيز ك بمتفرقات جعل نظاـ التًبية التي تعتزز )ْ
 تعليم
 ِ۳خصوصا في فصل  ُْٓٗالأمانة من القنوف الأساسيةتلبية  )ٓ
 : ِ, كأية  ’’علي التعليم حق في اتضصوؿلكل مواطن ’‘ : ُأية 
كومية الي "كل مواطن ملـز باتباع التعليم الأساسي ك تضطر اتض
  : ُٓ, خصوصا في فصل NPSعن  ۳ِالقنوف رقم .ك تدويل"
ذكف الإعاقة اتصسدية  كالعقلية علي قدـ اتظساكاة من  "التلاميذ
 ". كانية اتضصوؿ علي التعليم العادم ك غتَ العادمفرص إم
التعليم ) بشأف أىداؼ ٗ۳:َُِٔ ، (رأل تػمد تقدير إتعي
الذين يعانوف من  التلاميذتصميع ) توفتَ أكسع فرصة ُكىي ( الشامل
القدرة على  إعاقات جسدية كعاطفية كعقلية كاجتماعية أك لديهم
خاصة للحصوؿ على جودة التعليم كفقنا  ملكةأك اتضصوؿ على ذكاء 
 تنفيذ التعليم الذم يحـتً التنوع، كالتمييز) تحقيق ِجاتهم كقدراتهم. (اتض
إلى تدكتُ الأطفاؿ ذكم  الشامل التعليم، يهدؼ كالتالي. تلاميذتصميع ال
حقوؽ تعليمية متساكية مع  الاحتياجات اتطاصة من اتضصوؿ على
 )ٗ: َُِٕ،aivilO aletS( الأخرين
يحصل  أفالتعليم الشامل ستنتج أف ىدؼ يأف  من الشرح السابق
ب كخلق نظاـ الاحتياجات اتطاصة على التعليم اتظناس ذك التلاميذ
 .، كصديق للتعلمييزمتعليمي يقدر تنوع, غتَ تد
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 التعليم الشاملأساس  )ج 
ىناؾ  أف ،التعليم الشاملفي  )ْْ: َُِٓ ، (دادغ غرنيدارأل 
 :أسس كىيأربعة 
 الأساس الفلسفي) ُ
من الناحية الفلسفية ، يدكن شرح تطبيق التعليم الشامل 
 :على النحو التالي
 laggnuT akenihB عتٍبم كاركدابرمز   قـو مثقفالإندكنيسية ىي  )أ (
تنوع في الإثنية كاللهجة كالعادات كاتظعتقدات كاف فيو  akI
الوحدة في التي ما زالت تدعم   القـوكالتقاليد كالثقافة ىي ثركة 
 .الدكلة اتظوحدة تصمهورية إندكنيسيا
) يولد البشر ُ( أكد على أنو، خاصا) الإسلاـنظر الدين (  )ب (
بجسدم ) تغد شخص أماـ الله ليس ِ، (ةفي حالة مقدس
 بقـو حتي يغيتَ بأنفسهم ) لن يغتَ الله ۳، (كلكن بالتقول
 لقرة صلة الرحيم.ا تؼتلف الإنساف )خلقْ(
 االنظرة الشاملة تضقوؽ الإنساف تنص على أف لكل إنساف حقن  )ج (
 ك في الصحة احقك  في التعليم افي العيش بشكل صحيح، حق
 .في العمل احق
 الأساس القانوني ).ِ
 :ُ۳تظادة (تعديل) ا ُْٓٗ القنوف )أ (
 .حق في التعليم) لكل مواطن ُالفقرة ( )ُ(
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 التعليمعلى  أف يحصل ) يجب كل مواطنِالفقرة ( )ِ(
  .كعلى اتضكومة أف تدفع مقابل ذلك ةالأساسي
 .التلاميذتزاية  في ََِِعاـ  ۳ِرقم  القانوف )ب (
 ٗ ةالأساسيالتًبيةاتضكومة بتوفتَ كجبت  ْٖاتظادة  )ُ(
 .يذالتلامعلى الأقل تصميع  سنة) تسعة(
الدكلة كاتضكومة كالأسرة كالآباء بتوفتَ كجبت  ْٗاتظادة  )ِ(
 .الذين يتلقوف التعليم لتلاميذأكسع فرصة 
 بشأف نظاـ التعليم الوطتٍ۳ََِسنة َِالقنوف رقم  )ج (
الذين  ىي تعليم خاص للتلاميذِ۳مادة ) ُفقرة (ال )ُ(
م بسبب ييواجهوف صعوبة في متابعة عملية التعل
فية كالعقلية كالاجتماعية أك الإعاقات اتصسدية كالعاط
يم اتطدمة تعل )ِملة كاتظواىب اتطاصة. الفقرة (المحت
اتطاصة ىو تعليم للتلاميذ في اتظناطق النائية أك اتظتخلفة 
التي تعاني من الكوارث  أككالشعوب الأصلية البعيدة 
ث الاجتماعية كغتَ القادرة على أف الكوار الطبيعية، 
 .اتكوف تػركمة اقتصادي
يم أف التعل ةآخر في فقرة يوضح ُٓ شرح اتظادة في  )ِ(
اتطاص ىو توفتَ التعليم للتلاميذ ذكم الإعاقة أك 
بشكل  يقاـ الذين لديهم ذكاء استثنائي  التلاميذ
شامل أك في شكل كحدات التعليم اتطاص على 
 .مستول التعليم الابتدائي كالثانوم
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ليم بشأف معايتَ التع ََِٓسنة ُٗتنظيم اتضكومية رقم  )د (
التعليم  من معايتَتتضمن  ِ) من اتظادة ُالوطنية. الفقرة (
الوطنية معايتَ المحتول، كمعايتَ العملية، كمعايتَ كفاءة 
كمعايتَ مرافق البنية الأساسية، ، كاتظعايتَ التعليمية، اتطريجتُ
، كمعايتَ كحدة التعليم كمعايتَ الإدارة، كمعايتَ التمويل
 .BLAMS، ك LPMSك  BLDS اتطاصة التي تتكوف من
 كزارة التًبية الوطنية رقماتظدير العاـ  تعميم )ق (
فيما يتعلق  ۳ََِيناير َِ تارخ  ََِّ/NM/ٔC.C/ََّٖٖ۳
  مدينة عنأك في كل مقاطعة  التعليم الشاملبتنظيم كتطوير 
ائية الابتد ةرسعلى الأقل يتكوف من اتظد، مدارس ْ
 .اتظهنية ةرسكالإعدادية كالثانوية كاتظد
، التًبية الشاملةفي ) ِٕ: َُِٔ ، (أل تػمد تقدير إتعير 
 :كىيأسس  ٓىناؾ 
 فلسفيأساس  )ُ
في إندكنيسيا  التعليم الشاملتطبيق الأساس الفلسفي الرئيسي عن 
تي تأسست العليا ال التي ىي الركائز اتطمس كاتظهنةفنجاسيلا  ىو
  akI laggnuT akennihBب  التي تسمىعلى أساس أكثر جوىرية 
على  ن أشكاؿ الاعتًاؼ بالتنوع البشرمه الفلسفة ىي شكل مىذ
على لإلو حد سواء التنوع الرأسي كالأفقي التي تحمل مهمة كاحدة 
 .الأرض
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 أساس ديتٍ )ِ
في إندكنيسيا لا يعتمد فقط على أساس فلسفي  التعليم الشامل
، كقـو ديتٍ  ذكم الاحتياجات اتطاصة التلاميذيعكس اىتمامات 
عن السياؽ الديتٍ لأف التعليم  التعليم الشاملتطبيق لا يدكن فصل 
رئيسي في معرفة الله. لا يجعل الله في الوقت نفسو البشر على سلم 
. مسلمةك  مؤمنة، لكنو لا يزاؿ يدر بعملية تعليمية ؤمنوف بوالأرض ي
فهـو التعليم الإسلامي للناشئتُ، فإف عامل اتظتَاث فيما يتعلق بم
نماط الدينية في البشر. في تشكيل الأ ا كعنصرمعتًؼ بو أيض
 )ُْٓ: ۳ََِ، (عارفتُ
سورة العامل الديتٍ اتظستخدـ في ىذا التفستَ ىو القرآف الكرنً 
يا الناس إنا خلقناكم  "التي تنص على ما يلي: ۳ُاتضجرات، الآية 
من ذكر كأنثى كجعلناكم شعوبا كقبائيل لتعرفو. إف أكرمكم عند 
 من الواضح أف ىذا البياف مصدرهعليم حكيم".الله أتقاكم. أف الله 
تعاكنوا على ما يلي:" التي تنص على ِالآية  ٓالقرآف الكرنً صورة 
ساعدة إلى أم شخص . تصدر الآية أمرا لنا لتقدنً اتظالبر كالتقول"
ين ، كخاصة أكلئك الذيحتاج إليها بدكف النظر عن اتطلفية العائلية
 .عقليةكإعاقة صم ك  لديهم إعاقات جسدية أك مكفوفية
 قانونيأساس  )ّ
ا ارتباطا مباشر  الشاملفي تنفيذ التعليم  يرتبط الأساس القانوني
بالتسلسل اتعرمي كالقوانتُ كاللوائح اتضكومية كالسياسات العامة 
للمدير كاللوائح اتظدرسية. تتمثل كظيفة ىذا الأساس القانوني في 
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كالذم يعد جزءا  املالشيق التعليم اتعزيز النقاش الدائر حوؿ تطب
 .ذكم الاحتياجات اتطاصة لتلاميذا في دعم الفرص كالفرص مهم
، لا يوجد أم رفض للمدارس ن خلاؿ النظر في الأساس القانونيم
كلكن   )KBA( ذكم الاحتياجات اتطاصة التلاميذالنظامية لقبوؿ 
ذكم  التلاميذالواقع يحدث العديد من اتظدارس لا ترغب في قبوؿ 
، كالأىم لأسباب تؼتلفة. الأداء ليس كهدؼ جات اتطاصةالاحتيا
ذكم الاحتياجات  لتلاميذىو قيمة العبادة من خلاؿ تعليمهم (ا
اتطاصة). كلكن ىناؾ أيضنا أمل في أف تولي اتضكومة اتظزيد من 
 .الاىتماـ
 تربومأساس  )ْ
على أف الغرض من  ۳ََِ/َِمن القانوف رقم  ۳تنص اتظادة 
ا يؤمنوف تطوير إمكانات التلاميذ ليصبحوا أناسم الوطتٍ ىو التعلي
يتمتعوف بالصحة ك  كيتقوف لو، كلديهم مواطنوف نبيلوفبالله تعالى 
كاتظعرفة كالقدرة كالإبداع كالاستقلاؿ كيصبحوا مواطنتُ بلد 
، من خلاؿ التعليم، أف يشكل التلاميذ ديدقراطي كمسؤكؿ. لذلك
اد القادرين على تقدير أم الأفر  ديدقراطيا كمسؤكلاالإعاقة  ذك
 .الاختلافات كاتظشاركة في المجتمع
 الأساس التجريبي )ٓ
على نطاؽ كاسع في الدكؿ الغربية  البحوث اتظتعلقة بالتًبية الشاملة
 ehTأجره النطاؽ  منذ الثمانينيات، كلكن البحث الرائد الواسع
حيث أظهرت النتائج أف  )takireS akiremA( secneicS fO lanoitaN
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رس أك الفصوؿ اتظعوقتُ كتوظيفهم في اتظداالتلاميذ يف تصن
تدييزية. توصي ىذه اتطدمة ك الدراسية أك الأماكن اتطاصة غتَ فعاؿ 
ا لنتائج تحديد اتعوية تعليم خاص منفصل فقط كفق بأف يتم توفتَ
حتى أف بعض اتطبراء ) ۳ُٖٗ,greblaW ,gnaW ,rekaB( الصحيح
ذكم الإعاقة  التلاميذديد يقتًحوف أنو من الصعب للغاية تح
 rekaB(ككضعهم بشكل صحيح بسبب خصائصهم غتَ اتظتجانسة 
 )ُٓٗٗ/ُْٗٗ greblaW ,كgnaW ,
يشمل  الشاملج أف أساس التعليم كمن الشرح السابق أف يستنت
ت الدينية، كاتظؤسسات القانونية، ، كاتظؤسساعلى الأسس الفلسفية
 .، كاتظؤسسات العمليةكاتظؤسسات التًبوية
 الشامل التعليمفوائد  )د 
ذكم  لتلاميذتساعد اتطدمات التعليمية الشاملة على ضماف نمو ا
كالأسر كالمجتمعات المحلية  التلاميذا. تريع ا كالنمو معالإعاقة أك بدكنه
تدعم تنفيذ التعليم الشامل. تساعد اتظمارسات الشاملة على تهيئة جو 
رأل  الاختلافات بينهم. قبوؿ كفهم أكثر قدرة على التلاميذيكوف فيو 
من الفوائد في تنفيذ التعليم ىناؾ العديد  )ٔٓ: َُِٓ ,دادغ غرنيدا(
 :الشامل بما في ذلك
 الفوائد للتلاميذ) ُ
كيتعلموف كيفية اللعب  الصداقة كالإخاء التلاميذيطور  )أ (
 ا.بعضبعضهم كالتفاعل 
 .كيف يكونوف متساتػتُ مع الآخرين  التلاميذم ييتعل )ب (
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صورة أكثر إيجابية عن أنفسهم كلديهم موقف  ميذالتلايطور  )ج (
 .صحي حوؿ تفرد الآخرين
تدريب كتعود على احتًاـ الاختلافات كاحتضانها من خلاؿ  )د (
" أك إعطاء علامة سلبية على gnilebal القضاء على ثقافة "
 .الآخرين
، رغم أنهم يواجهوف من الأشخاص الناجحتُ التلاميذعلم يت )ق (
 .تحديات كعقبات
ذكم الاحتياجات اتطاصة الفرصة لتعلم  تلاميذللتتاح  )ك (
الآخرين  التلاميذمهارات جديدة من خلاؿ مراقبة 
 .كتقليدىم
 .على أف يكونوا أكثر ذكاء كإبداعا كتعاكناالتلاميذ تشجيع  )ز (
 للمعلمتُ فوائد) ِ
من خلاؿ تطوير مهارات جديدة  مكاؼءة اتظعلمتُيتطور  )أ (
 .ذالتلاميكتوسيع كجهات نظرىم حوؿ تنمية 
الفرصة لدراسة كتطوير شراكات مع موارد  للمعلمتُتتاح  )ب (
 .المجتمع الأخرل كالنحاس
 .التواصل بشكل أكثر فعالية كالعمل مع الفرؽ اتظعلمتُيتعلم  )ج (
 كالدين قوية مع علاقة تظعلميبتٍ ا )د (
 .زيادة مصداقيتهم كمحتًؼ عالي اتصودة اتظعلمتُيحاكؿ  )ق (
من خلاؿ  مواصلة التعلمصعوبة في  اتظعلمتُيواجو  )ك (
 .هم في الفصل الدراسيواجهالاختلاؼ الذم ي
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كاعتيادىم على كجود ثقافة عمل إيجابية كخلاقة  اتظعلمتُ )ز (
 .كمبتكرة كمرنة كاستيعاب تريع طلابهم مع تريع الاختلافات
في  الشاملتتمثل فوائد التعليم  )ُٖ: ۳َُِ ، (كافاكسترأل  
تعداد اتضياة في اسك  يدكن أف يزيد من الثقة بالنفس، ك فرصة للتكيف،
، كنقاط اتضدكدتلاميذ بشكل عاـ التعرؼ على ، بينما يدكن للالمجتمع
، كذلك ينمي اتظهارات الاجتماعية، كتفرد معتُ من أصدقائهم. القوة
 .التعاطف كالتعاطف مع الآخرين رعز يك 
أف الثقة في التعليم  الشاملكبالتالي يدكن استنتاج فوائد التعليم 
 التلاميذ.ف تؤدم إلى تحستُ عملية التعليم كالتعلم تصميع يدكن أ الشامل
 مبادئ التعليم الشامل )ه 
: َُِٓكفقا ؿ غرندا (مبادئ التعليم في الفصوؿ الشامل  
ىذا فقد ) ىي نفس مبادئ التعليم في الفصل بشكل عاـ. ُُٓ-ُُْ
لأنو يوجد في الفصل الشامل التلاميذ ذكم الاحتياجات اتطاص، 
يدرس في الفصل الشامل بالإضافة إلي تطبيق اتظبادئ العاـ كاتظعليم الذم 
يطبق أيضا مبادئ خصة كفقا لاحتياجات التلاميذ ذكم الاحتياجات 
 :  كما يأتياتطاصة. ىذه البادئ  
 مبدأ الدافع )ُ
حتى يظلوا متحمستُ  للتلاميذيجب على اتظعلم توفتَ الدافع 
 .ميللغاية للمشاركة في أنشطة التعل
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 عداد / السياؽمبادئ الإ )ِ
بتعمق ، ككذلك الاستفادة  التلاميذيحتاج اتظعلم إلى التعرؼ على 
 .م اتظوجودة في البيئة المحيطةيمن مصادر التعل
 هامبدأ الاتج )ّ
م ، يجب على اتظعلم صياغة أىداؼ يسيقـو كل منهم بالتعل
كاضحة كإعداد اتظواد كالأدكات كفقنا لذلك كتطوير استًاتيجيات 
 .التعلم
 العلاقات الاجتماعية ئمباد )ْ
 ك للتلاميذم ، يجب على اتظعلمتُ توفتَ الفرص يفي أنشطة التعل
 .كالبيئة المحيطة التلاميذمع  التلاميذ
 م أثناء العمليمبدأ التعل )ٓ
م ، يجب على اتظعلمتُ إعطاء الكثتَ من الفرص يفي أنشطة التعل
 .تظمارسة أك تجربة كاكتشاؼ شيء من خلاؿ اتظلاحظةللتلاميذ 
 مبدأ التفريد )ٔ
 تلاميذاليحتاج اتظعلم إلى معرفة القدرات كاتطصائص الأكلية لكل 
 تلاميذفي نفس العمق ، بحيث يتلقى كل نشاط تعليمي لكل 
 . الاىتماـ كاتظعاتصة كفقنا تطصائصو كقدراتو
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 مبدأ اتضقائق )ٕ
يحتاج اتظعلموف إلى تطوير استًاتيجيات تعليمية تكوف قادرة على  
ك عقلينا أك على اتظشاركة بنشاط ، جسدينا أ التلاميذتشجيع 
 اجتماعينا أك عاطفين 
 مبدأ حل اتظشكلات )ٖ
ينبغي على اتظعلمتُ في كثتَ من الأحياف إثارة العديد من 
على  التلاميذاتظشكلات اتظوجودة في البيئة المحيطة ، كيتم تدريب 
 .صياغة البيانات كالبحث عنها كحلها كفقنا لقدراتهم
) ، ّّ: َُِِلوقت نفسو ، كفقنا تظوديتو كآخركف ، (في ا
 يجادؿ بأف التعليم اتصامع لديو اتظبادئ التالية :
 م كاللعب معنا.يفي التعل حق التلاميذلكل  )ُ
أك تدييزىم على أساس قيود أك  التلاميذلا ينبغي النظر إلى  )ِ
 صعوبات التعلم. 
. لا يوجد سبب مبرر لفصل طفل أثناء كجوده في اتظدرسة )ّ
لديهم بعضهم البعض لا يتم فصلهم عن بعضهم  التلاميذ
  البعض.
شامل أف التعلم في م اليكبالتالي يدكن استنتاج مبادئ التعل
من خلاؿ مبادئ الدافع ، كمبدأ اتطلفية / السياؽ ،  الفصوؿ الشامل
كمبدأ التوجيو ، كمبدأ العلاقات الاجتماعية ، كمبدأ التعلم أثناء العمل ، 
 .تفرد ، كمبدأ البحث كمبدأ حل اتظشكلاتكمبدأ ال
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 الشامل  ميالتعل تنفيذ )و 
 اتطاصة الاحتياجات ذكم للأطفاؿ الشامل التعلم إدارة تتكوف
 تعليمية أىداؼ لتحقيق كالتقييم كالتنفيذ التخطيط من تبدأ عملية من
 إدارة في تحقيقو يجب الذم اتعدؼ فإف ، اتضالة ىذه في. ككفؤة فعالة
 التنفيذ تحقيق ىو اتطاصة الاحتياجات ذكم للتلاميذ ملالشا التعليم
 كالاحتياجات للشركط كفقنا اتظناسبة ميالتعل كأنظمة للجودة اتظنصف
 الأشخاص تكوين يكوف بحيث للتلاميذ الفردية كالاحتياجات الفردية
كالأمة.  كالمجتمع الأسرة من يتجزأ لا جزءنا يصبحوف الذين الاجتماعيتُ
 في بما اتطاصة الاحتياجات ذكم للتلاميذ شاملة ميتعل إدارة يلي فيما
 ذلك :
 الشامل للتعليم التخطيط )ُ
 ىناؾ ، التخطيط عند أنو )ُُُ: ََِْ(قاؿ سرياسبرطا 
 تحقيقها يتم التي كالغايات الأىداؼ لتحديد اتخاذىا يجب إجراءات
 الأىداؼ تحقيق يدكن بحيث كالاستًاتيجيات التكتيكات كصياغة ،
 أك مؤشرات كتحديد ، اتظطلوبة اتظعدات أك اتظوارد كتحديد ، كالغايات
  .كالغايات الأىداؼ تحقيق في النجاح معايتَ
 التخطيط سياؽ في انو) ُٕ:ََِٓ( المجيد عبد كأكضح
 ، التعليمية اتظواد صياغة عمليو انو علي تفستَه يدكن التعليمي
 أساليب أك النهج كاستخداـ ، التعليمية الاعلاـ كسائل كاستخداـ
 تخطيط. تػدد ىدؼ لتحقيق الوقت حاف موقع في كالتقييم ، ميالتعل
 الوضع تطلق التعلم في بو القياـ سيتم ما كتقدير توقع ىو ميالتعل
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 لتحقيق اتظتعلمتُ تقدـ اف يدكن التي ميالتعل لعمليو يسمح الذم
 تحقيق يدكن ، اتصيد للتخطيط التخطيط كعند. اتظتوقع الأىداؼ
 .ككفاءه بفعالية ميعلالت ىدؼ
 جعل ىو ميالتعل تخطيط في اتظعلموف بو يقـو الذم الدكر
 التي الاستعدادات من العديد ىي ميالتعل أجهزه. ميالتعل أدكات
 منهجي بشكل تجرم اف يدكن ميالتعل كتقييم لتنفيذ اتظعلم أعدىا
 الاجهزه ىذه كتتكوف. متوقع ىو كما النتائج علي كاتضصوؿ
 كبرنامج ، سنوم كبرنامج ، الأدنى للأسبوع تحليل من التعليمية
 ، )PPR( ميللتعل تنفيذ كخطو ، دراسي كمنهج ، سنوم نصف
 .  )MKK( للتقدنً الأدنى اتضد كمعيار
 الشامل التعليم تطبيق عملية )ِ
 التعليم أنشطة تنفيذ ) يكوفِٖ: ََِْ(مديرية  في
 ميكالتعل لتعليما أنشطة تنفيذ نفسو ىو الشاملة الفصوؿ في ميكالتعل
 جانب إلى الشاملة الفصوؿ في لأنو ، ذلك كمع. العادية الفصوؿ في
 يعانوف خاصة إعاقات ذكك تلميذ أيضنا يوجد ، الطبيعيتُ التلاميذ
 كاجتماعية كفكرية جسدية حسية( اتؿرافات أك تشوىات من
 التي الأنشطة في لذا ، العاديتُ لتلاميذبا مقارنة) كعصبية كعاطفية
 كل مع كالطرؽ الوسائط تعديل يجب ، الاستًاتيجيات خدـتست
 . اضطراب
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 ميالتعل تنفيذ إف )ِِٗ-ِِٕ: ََُِ(قاؿ آرل ىدية ك إماـ 
 الأكلية الأنشطة ميالتعل تنفيذ . يتضمنالتعليم تنفيذ خطةتطبيق  ىو
 اتطتامية.  كالأنشطة الأساسية كالأنشطة
 اتظعلم : ، الأكلية الأنشطة في ، الأكلية ) الأنشطةُ
 التعلم عملية في للمشاركة كجسديا نفسيا التلاميذ إعداد )أ (
 دراستها اتظراد باتظواد السابقة اتظعرفة تربط التي الأسئلة طرح )ب (
 ستتحقق التي الأساسية الكفاءات أك ميالتعل أىداؼ كضح )ج (
 للمخطط كفقنا الأنشطة كصف كشرح اتظواد نطاؽ تقدنً )د (
 الدراسي
 الأساسية ) الأنشطةِ
 لتحقيق تعليمية عملية بمثابة الأساسية الأنشطة نفيذت يعد
 كتؽتع كملهم تفاعلي بشكل تنفيذىا يتم التي الأساسية الكفاءة
 كافية مساحة كتوفر ، بنشاط اتظشاركة على الطلاب كتحفز ، كتحدم
 كالاىتمامات للمواىب كفقنا كالاستقلاؿ ، كالإبداع ، للمبادرة
 اتظتعلمتُ.  للمشاركتُ كالنفسية اتصسدية كالاىتمامات
 التلاميذ تطصائص تؼصصة أساليب الأساسية الأنشطة تستخدـ
 الاستكشاؼ عملية تشمل أف يدكن كالتي ، الدراسية كاتظواد
 كالتأكيد. كالتوضيح
 النشاط  ) إغلاؽّ
 خاتدة/  ملخصنا يقدموف أنفسهم أك/  ك التلاميذ مع )أ (
 للدرس
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 تم التي شطةالأن بشأف تأملات أك/  ك تقييمات إجراء )ب (
 كبرتغتها باستمرار تنفيذىا
 ميالتعل كنتائج العملية حوؿ ملاحظات تقدنً )ج (
 ، علاجية تعليمية برامج شكل في اتظتابعة لأنشطة تخطط )د (
 إسناد أك/  ك اتظشورة إسداء خدمات أك/  ك ، إثراء كبرامج
 لنتائج كفقنا كاتصماعية الفردية اتظهاـ من كلان  ، مهاـ
 ميذالتلا ميتعل تؼرجات
 .التالي الاجتماع في تعليمية خطة تقدنً )ق (
 في بما اتطاصة الاحتياجات ذكم للتلاميذ شاملة ميتعل إدارة يلي
 ذلك : 
  الشامل للتعليم التخطيط) ُ
 ، التخطيط عند أنو )ُُُ: ََِْ(قاؿ سرياسبرطا 
 التي كالغايات الأىداؼ لتحديد اتخاذىا يجب إجراءات ىناؾ
 يدكن بحيث كالاستًاتيجيات لتكتيكاتا كصياغة ، تحقيقها يتم
 ، اتظطلوبة اتظعدات أك اتظوارد كتحديد ، كالغايات الأىداؼ تحقيق
 الأىداؼ تحقيق في النجاح معايتَ أك مؤشرات كتحديد
 .كالغايات
 متكاملة عمليو للتعلم التخطيط باف) ََِٓ( بوديانتو كيجادؿ
 التي كاتصهود نشطوالا تدعم اف يتوقع التي اتظوارد كاستخداـ لتحديد
 .اتعدؼ إلى الوصوؿ في كفعالية بكفاءة بها الاضطلاع ينبغي
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 التخطيط سياؽ في انو) ُٕ:ََِٓ( المجيد عبد كأكضح
 ، التعليمية اتظواد صياغة عمليو انو علي تفستَه يدكن التعليمي
 أساليب أك النهج كاستخداـ ، التعليمية الاعلاـ كسائل كاستخداـ
 تخطيط. تػدد ىدؼ لتحقيق الوقت حاف موقع في يمكالتقي ، ميالتعل
 الوضع تطلق ميالتعل في بو القياـ سيتم ما كتقدير توقع ىو ميالتعل
 لتحقيق اتظتعلمتُ تقدـ اف يدكن التي ميالتعل لعمليو يسمح الذم
 تحقيق يدكن ، اتصيد للتخطيط التخطيط كعند. اتظتوقع الأىداؼ
 .ككفاءه بفعالية ميالتعل ىدؼ
 أدكات جعل ىو التعلم تخطيط في اتظعلموف بو يقـو الذم رالدك 
 اتظعلم أعدىا التي الاستعدادات من العديد ىي ميالتعل أجهزه. ميالتعل
 علي كاتضصوؿ منهجي بشكل تجرم اف يدكن ميالتعل كتقييم لتنفيذ
 تحليل من التعليمية الاجهزه ىذه كتتكوف. متوقع ىو كما النتائج
 كمنهج ، سنوم نصف كبرنامج ، سنوم رنامجكب ، الأدنى للأسبوع
 للتقدنً الأدنى اتضد كمعيار ، )PPR( ميللتعل تنفيذ كخطو ، دراسي
 الشامل التعليم تطبيق عملية) ِ( )MKK(
 في كالتعلم التعليم أنشطة تنفيذ ) يكوفِٖ: ََِْ(مديرية  في
 الفصوؿ في ميكالتعل التعليم أنشطة تنفيذ نفسو ىو الشاملة الفصوؿ
 الأطفاؿ جانب إلى الشاملة الفصوؿ في لأنو ، ذلك كمع. العادية
 من يعانوف خاصة إعاقات ذكك أطفاؿ أيضنا يوجد ، الطبيعيتُ
 كعاطفية كاجتماعية كفكرية جسدية حسية( اتؿرافات أك تشوىات
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 تستخدـ التي الأنشطة في لذا ، العاديتُ لتلاميذبا مقارنة) كعصبية
 .اضطراب كل مع كالطرؽ الوسائط يلتعد يجب ، الاستًاتيجيات
 ميالتعل تنفيذ إف )ِِٗ-ِِٕ: ََُِ(قاؿ آرل ىدية ك إماـ 
 الأكلية الأنشطة ميالتعل تنفيذ يتضمنالتعليم.  تنفيذ خطةتطبيق  ىو
 اتطتامية.  كالأنشطة الأساسية كالأنشطة
 اتظعلم : ، الأكلية الأنشطة في ، الأكلية ) الأنشطةُ
 ميالتعل عملية في للمشاركة كجسديا يانفس التلاميذ إعداد )أ (
 دراستها اتظراد باتظواد السابقة اتظعرفة تربط التي الأسئلة طرح )ب (
 التي الأساسية الكفاءات أك ميالتعل أىداؼ كضح )ج (
 ستتحقق
 للمخطط كفقنا الأنشطة كصف كشرح اتظواد نطاؽ تقدنً )د (
 الدراسي  
 الأساسية ) الأنشطةِ
 لتحقيق تعليمية عملية ابةبمث الأساسية الأنشطة تنفيذ يعد
 كتؽتع كملهم تفاعلي بشكل تنفيذىا يتم التي الأساسية الكفاءة
 مساحة كتوفر ، بنشاط اتظشاركة على التلاميذ كتحفز ، كتحدم
 للمواىب كفقنا كالاستقلاؿ ، كالإبداع ، للمبادرة كافية
 للمشاركتُ كالنفسية اتصسدية كالاىتمامات كالاىتمامات
 اتظتعلمتُ.
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 تطصائص تؼصصة أساليب الأساسية الأنشطة تخدـتس
 عملية تشمل أف يدكن كالتي ، الدراسية كاتظواد التلاميذ
 كالتأكيد.  كالتوضيح الاستكشاؼ
 النشاط ) إغلاؽّ
 خاتدة/  ملخصنا يقدموف أنفسهم أك/  كالتلاميذ  مع )أ (
 للدرس
 تم التي الأنشطة بشأف تأملات أك/  ك تقييمات إجراء )ب (
 كبرتغتها مرارباست تنفيذىا
 ميالتعل كنتائج العملية حوؿ ملاحظات تقدنً )ج (
 ، علاجية تعليمية برامج شكل في اتظتابعة لأنشطة تخطط )د (
 أك/  ك اتظشورة إسداء خدمات أك/  ك ، إثراء كبرامج
 لنتائج كفقنا كاتصماعية الفردية اتظهاـ من كلان  ، مهاـ إسناد
 التلاميذ. ميتعل تؼرجات
 .التالي الاجتماع في تعليمية خطة تقدنً )ق (
 الأساسية كالأنشطة الأكلية الأنشطة ميالتعل تنفيذ يتضمن
 اتطتامية.  كالأنشطة
  اتظعلم : ، الأكلية الأنشطة في ، الأكلية ) الأنشطةُ
 التعلم. عملية في للمشاركة كجسديا نفسيا التلاميذ إعداد (أ) 
 دراستو .  راداتظ باتظواد السابقة اتظعرفة تربط التي الأسئلة (ب) طرح 
 ستتحقق.  التي الأساسية الكفاءات أك ميالتعل أىداؼ (ج) كضح 
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 للمخطط كفقنا الأنشطة كصف كشرح اتظواد نطاؽ (د) تقدنً 
 . الدراسي
  الأساسية ) الأنشطةِ
 لتحقيق تعليمية عملية بمثابة الأساسية الأنشطة تنفيذ يعد
 كتؽتع كملهم تفاعلي بشكل تنفيذىا يتم التي الأساسية الكفاءة
 مساحة كتوفر ، بنشاط اتظشاركة على التلاميذ كتحفز ، كتحدم
 للمواىب كفقنا كالاستقلاؿ ، كالإبداع ، للمبادرة كافية
 للمشاركتُ كالنفسية اتصسدية كالاىتمامات كالاىتمامات
 اتظتعلمتُ.
 تطصائص تؼصصة أساليب الأساسية الأنشطة تستخدـ
 عملية تشمل أف يدكن كالتي ، الدراسية كاتظواد لتلاميذا
 كالتأكيد. كالتوضيح الاستكشاؼ
  النشاط ) إغلاؽّ
) للدرس خاتدة/  ملخصنا يقدموف أنفسهم ك التلاميذ مع )أ (
 بشكل تنفيذىا تم التي الأنشطة في التفكتَ ك تقييم إجراء
 كبرتغي متسق
 ميالتعل كنتائج العملية بشأف راجعة تغذية تقدنً )ب (
 ، علاجية تعليمية برامج شكل في اتظتابعة لأنشطة تخطط )ج (
 كلان  ، مهاـ إسناد ك اتظشورة إسداء خدمات ك ، كإثراء
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 ميتعل تؼرجات لنتائج كفقنا كاتصماعية الفردية اتظهاـ من
 التلاميذ
  التالي الاجتماع في تعليمية خطة تقدنً )د (
  الشامل ميالتعل تقييم )ز 
 نظاـ مكونات أحد التقييم ) يعدْٕ:ََِّتظختار ( كفقنا
 التقييم أف أم. عاـ بشكل التعليم نظاـ كفي ، خاص بشكل ميلالتع
 التقييم أنشطة تعتبر ، آخر بمعتٌ. ميالتعل عملية في تجنبو يستحيل نشاط
 الأنشطة من يتجزأ لا جزءنا ، ميالتعل تقييم أك ميالتعل نتائج تقييم سواء ،
 تؾاح ديدكتح البرنامج قيمة تحديد يعتٍ التقييم فإف كبالتالي. التعليمية
 .للبرنامج التعليمية الأىداؼ
 في تأخذ أف يجب ، التقييم ) فيّٗ:ََِٓتظديرية ( كفقنا
 إدارة ككيفية التعلم كبرامج الطلاب كىي ، الأقل على جوانب ّ الاعتبار
 اتظدارس في اتظستخدمة التقييمات تستخدـ أف يجب .نفسو التقييم
 :الشاملة
 تعليمي برنامج إلى لتقييما يستند ، اتطاصة الاحتياجات لذكم )ُ
 .فردم
 مصحوبة لتلاميذا تطور أك بالتقدـ اتظتعلقة التقارير تكوف أف يجب )ِ
 .سردية معلومات أك تفستَات شكل في بتقارير
 ذم التلاميذ نوع أك حالة في النظر إلى اتضاجة تقييم عند )ّ
 .اتطاصة الاحتياجات
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 سبيل لىع الصور استخداـ أيضنا يدكن ، اتضالات لبعض بالنسبة )ْ
 .القراءة اضطرابات من يعانوف الذين لأكلئك اتظثاؿ
 البصر المعاقين ضعف . ۳
 المعاقين ضعف البصرتعريف  )أ 
ىو حالة الشخص الذم لا  إف فهم اتظعاقتُ ضعف البصر
 ayajdiWفي  llaCcM ك nosaMيستطيع استخداـ حاسة البصر أك العمى (
إف أعضاء  )َ۳: ََِٔ( ،تػمد أفندمرأل  .)ُٗ-ُٖ: ۳َُِ، 
الفسيولوجية. لا يدكن أف  العملية العتُ غتَ الطبيعية أك غتَ الطبيعية في
تنتقل صورة الكائن الذم تم التقاطو بواسطة العتُ عن طريق القرنية أك 
  ، على سبيل اتظثاؿشبكية العتُ أك الأعصاب لسبب ما العدسة أك
العتُ ت عدسة صبحية تالفة أك جافة أك متجانسة أك أالقرن كانت
العصب الذم يربط العتُ بالدماغ. كيقاؿ إف  تتعطلغائمة أك 
 اتظعاقتُ الشخص الذم يعاني من ىذه اتضالة ىو شخص يعاني من
 .ضعف البصر
الإعاقات البصرية لديهم قدرة تػدكدة للغاية على  ذك التلاميذ
ن الذي التلاميذالتًبية البدنية في اتظدرسة. كم باتضركة  ياتظشاركة في التعل
بشكل  لتلاميذضعف البصر لا يدكن مقارنتهم با اتظعاقتُ  يعانوف من
عاـ. يجب أف يكوف ىناؾ علاج خاص للمساعدة في تقليل القيود 
: ۳َُِ( ،كدجياقاؿ  .ضعف البصر اتظعاقتُ التلاميذاتظفركضة على 
تشمل:  ضعف البصر اتظعاقتُ للتلاميذأف القيود الواردة في التعلم  )۳ٖ
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القيود في التفاعل مع ) ِ، (في اتظفاىيم كالتجارب اتصديدة ود) القيُ(
  .) القيود في التنقل۳(البيئة، 
ىم  ضعف البصر اتظعاقتُ التلاميذلك يدكن الاستنتاج أف الذ
 .الذين يتعرضوف للتدخل أك العقبات بمعتٌ البصر
 ضعف البصر المعاقينتصنيف  )ب 
س لتقسيم ليمتنوع. ىذا التصنيف  ضعف البصر اتظعاقتُتصنيف 
) من أجل تسهيل في tniop gnitrats، كلكن كنقطة انطلاؽ (اتظعاقتُ
لذم يعاني منو خدمة التعليم اتطاص (التعليم الشامل). التصنيف ا
 :، على النحو التالي، من بتُ أمور أخرلالتلاميذ اتظعاقتُ
ذكم الإعاقة  التلاميذف تصنيف ) أُٓٗٗ( dlefnewoLرأل  )ُ
 قت ضعف البصر ىو على النحو التاليعلى ك  بناء البصرية
 .أم تجربة بصرية على الإطلاؽ قبل كلادتو ليس لديو اتظعاقتُ )أ (
بعد الولادة أك في سن مبكرة، لديهم بالفعل اتظعاقتُ إف  )ب (
، لكنهم ليسوا أقوياء بعد كلا يدكن صرمب بير كتج انطباعة
 .نسيانهم بسهولة
يهم بالفعل اتظدرسة أك في سن اتظراىقة، لدفي سن اتظعاقتُ  )ج (
بصرية كترؾ تأثتَ عميق على عملية التنمية  انطباعة
 .الشخصية
، كبصفة عامة أكلئك الذين ضعف البصر في مرحلة البلوغ  )د (
 .لديهم كل الوعي قادركف على القياـ بتمارين التكيف الذاتي
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في أغلب الأحياف صعوبة في متابعة تدارين  اتظعاقتُلقد كاجو  )ق (
 .التكيف
 .)thgis laitrapلقية (بسبب اتط اتظعاقتُ )ك (
على أساس القدرة  ضعف البصر اتظعاقتُ التلاميذتصنيف  )ِ
 .، على النحو التاليالبصرية
أعمى خفيف (رؤية معيبة / ضعف الرؤية) ، أكلئك الذين  )أ (
 .لديهم إعاقات بصرية
 .، أكلئك الذين يفقدكف بعض رؤيتهمضعيف البصر )ب (
لا يستطيعوف تداما (أعمى تداما) أم أكلئك الذين اتظعاقتُ  )ج (
 .رؤية على الإطلاؽ
يعتمد التصنيف على ، )OHWكفقا تظنظمة الصحة العاتظية( )ّ
 :، على النحو التاليالفحص السريرم
ص الذين لديهم حدة بصرية أقل من أعمى الأشخا  )أ (
 .درجة َِكلديهم تغاؿ رؤية أقل من ََِ/َِ
 يةأعمى الأشخاص الذين ما زالوا يعانوف من حدة البصر  )ب (
كالتي يدكن أف تكوف أفضل  ََِ/َِإلى  َٕ/َِبتُ 
 .من خلاؿ التحستُ
، على النحو أف التصنيف على أساس التعليم yawahtaHرأل  )ْ
 :التالي
أك أقل بعد  َٕ/َِ يةالذين يعانوف من حدة البصر  التلاميذ )أ (
 .تلقي اتطدمات الطبية
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 الذين لديهم اتؿرافة عن الرؤية العادية ككما قاؿ التلاميذ )ب (
العيوف يدكن أف يكونوا مفيدين من خلاؿ اتظتخصصوف أف 
 .توفتَ مرافق تعليمية خاصة
تحدث في  يستند إلى تشوىة التصنيفأف  yksnalO ك drawoHرأل  )ٓ
العتُ. يحدث الاضطراب بسبب خطأ الانكسار في العتُ. 
يحدث ىذا عندما لا يتم تركيز الضوء بحيث لا يقع على شبكية 
دسة أك لاؿ توفتَ العالعتُ. يدكن تصحيح ىذا اتضدث من خ
 .من بتُ أمور أخرل على النحو التالي اللاصقة. التشوىة العدسة
قصر النظر ىو رؤية قريبة ، الصورة غتَ مركزة كتقع خلف  )أ (
 .الشبكية
بعيدة ، كالظلاؿ ليست مركزة كتقع أماـ طوؿ النظر ىو رؤية  )ب (
 .شبكية العتُ
عن  الاستجماتيـز ىو تشويو أك عدـ كضوح الرؤية الناترة )ج (
اتظخالفات في قرنية العتُ أك على الأسطح الأخرل تظقلة 
 العتُ بحيث لا تركز الأجساـ القريبة كالبعيدة على الشبكية
 )ِٓ-ِِ:  َُِٕ,رنكر أتدج جاتى(
أف درجة الضعف ) ِ۳-ُ۳: ََِٔ ، (تػمد أفندمرأل 
من خفيف  ها تكوف في نطاؽ متعدد اتظستوياتعلى توزيع البصرم بناء
 على قدرتو لوزف يعتمد على مستول العمى بناء. خفيف اإلى شديد
مستول الشذكذ من  على رؤية ظل الأشياء. على أكثر كضوح أف ينظر
 :حيث اتضدة لرؤية الأجساـ الظل يدكن تصنيفها على النحو التالي
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في الرؤية لديهم إمكانية  تكلاالذين يعانوف من مش التلاميذ )ُ
 بعض الأجهزة البصرية تصحيحها عن طريق شفاء الأدكية أك
، على الرغم من الذين يعانوف من ضعف البصر التلاميذيزاؿ  )ِ
يواجهوف صعوبة في ك  حهم بأدكية معينة أك أجهزة بصريةتصحي
، لذلك يلـز تقدنً تعويض الدراسية العاديةحضور الفصوؿ 
 .للتعويض عن عيوبهم
يحها الذين يعانوف من إعاقات بصرية لا يدكن تصح التلاميذ )ّ
، لأف الأطفاؿ لم يعودكا قادرين على لأدكية أك أم أجهزة بصريةبا
 .استخداـ حاسة البصر لديهم
 المعاقين ضعف البصرالقدرة على التعلم من  )ج 
، لكن القراءة بالأصابع كما اءة النفسية عملية معقدةتعلم القر 
الذين  التلاميذ .أصعب من استخداـ العيوفاتظعاقتُ التلميذ يتضح من 
أم  علم القراءة باستخداـ طريقة خاصةبصرية في ت ن إعاقةيعانوف م
، كاف ا برايل. قبل اكتشاؼ طريقة برايلاستخداـ اتضركؼ التي كتبه
، قد جرب مع ظهور أحرؼ لاتينيةاتظعاقتُ تعليم القراءة عند الأطفاؿ 
برايل كلكن ىذا على ما يبدك كاف أقل فعالية ككفاءة. تيستخدـ حركؼ 
، كتتألف من نقاط يتم إنشاؤىا كقراءتها اللاتينية بدلان من اتضركؼ
بع. تتكوف أحرؼ برايل من ست نقاط، اثنتاف في كضع رأسي، بأصا
، يدكن إغلاؽ تريع النقاط التي تم إنشاؤىا كثلاثة في كضع أفقي
يجب تقديدو في قراءة طريقة برايل ىو بالأصابع. الدرس الأكؿ الذم 
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لمات كمقاطع تؼتلفة. (تػمد خداـ كثم است الكتابة كالإملاء الكامل
 )ْٗ-ْٖ: ََِٔ، أفندم
إلى  ىناؾ طريقتاف لإدخاؿ كائن)ِٕ: ُٕٖٗ ،inaidreoM(رأل 
شخص أعمى كىو تركيبي كتحليلي. في التصور التخليقي، سيتم تحليل 
كائن ككل باستخداـ يد كاحدة أك كلتا اليدين ، ثم سيتم كصف كل 
لتحليلي ، لا يتم تحليل جزء من الكائن. على عكس التصور ا
كائن الكائنات ككل بسبب حجمها كبتَ جدن ا أك بعيد جدن ا. إذا كاف  
ا عن تحقيقو ، فسيتم إعطاؤىم نموذجنا أك نسخة طبق كبتَا أك بعيد
 .الأصل تعا نفس خصائص الكائن الأصلي
تغردة كجعلو ملموسا (أفندم ىذا يساعدىم على شرح شيء 
، كائن باستخداـ التصورين التاليتُ ). بعد إدخاؿٖٓ: ََِٔ، تػمد
ستحدث العمليات الذىنية في أذىانهم. ىذا ىو اتظكاف الذم يتم فيو 
تجميع اتطياؿ أك الصورة التي تم تكوينها من خلاؿ حاسة اللمس بحيث 
للمعاقتُ ن. في شرح الأشكاؿ اتظسطحة يتم تشكيل مفهـو الكائ
سخة طبق الأصل من ا أك نعادة نموذج اتظعليميستخدـ  ضعف البصر
الشكل اتظسطح لتقدنً الشكل اتظسطح. سوؼ يلاحظ الطلاب كل 
. ثم جزء من النموذج أك نسخة طبق الأصل من الشكل اتظسطح ككل
، يتشكل مفهـو الشكل اتظسطح في ، باستخداـ الإدراؾ الصناعي
 .أذىانهم
من المحتمل أف تكوف صورة كائن من جانب شخص أعمى 
كأشخاص عاديتُ (كليس أعمى) لأنو لا توجد خبرة تؼتلفة عن تصورنا  
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يقولاف إف الفرؽ بتُ الشخص namffuaK  ك  nahallaH.في رؤيتهم
كائن، لا في تصور   ضعف البصر اتظعاقتُكغتَ  ضعف البصر اتظعاقتُ
، يعتمد على التجربة التي يواجهها. سيستخدـ سيما الأشياء اتظادية
أف  ,صورة. في حتُ ير مفهـوتجربة اللمس في تطو  اتظعاقتُالشخص 
، تجربتهم البصرية أكثر. بمعتٌ آخريستخدموف  الذين الناس العاديتُ
بدرجة أكبر على حواسهم في تحديد الأشياء / الأشياء  اتظعاقتُيعتمد 
 ، بينما يستخدـ الأشخاص العاديوف حاسة البصر لديهم
 
 ب.البحوث السابقة
يبحث ىذا البحث على   تأليف، لا يوجد البحوث اتظوجودةبعض 
 :كمنها المحتاجتُ للأشخاص يةث ميدانو أكثر بح كجو التحديد.
 id fisulknI nakididneP naaraggneleyneP nakajibeK sisilanA بعنواف " البحث.ُ
ركزت على قد ىذه الدراسة بقلم كماؿ فؤاد. " atrakaJ IKD isnivorP
ذ التعليم الشامل تنفيذ سياسات التعليم الشامل كتنفيذ سياسات تنفي
طريقة البحث اتظستخدمة ىي كصفية النوعية. الاستنتاج الذم يدكن  في
جاكرتا  استخلاصو في ىذه الدراسة ىو سياسة تنفيذ التعليم الشامل في
لأف السياسة توفر ملائمة ىي سياسة ملائمة كمرنة. تسمى اتظقاطعة 
إعاقات  ذكم الاحتياجات اتطاصة الذين يعانوف من فرصا للتلاميذ
 بذكاء استثنائي تلاميذ أف يتمتعتُجسدية كعقلية كعاطفية كاجتماعية كل
، تعرؼ خرينالآم اتظشتًؾ في نفس الفصل مع يخاصة للتعل ملكةأك 
سياسة تنفيذ  ركنة لأف السياسة ليست ثابتة في ىذا المجاؿ. يتم تعديلاتظ
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لتعليم ا لظركؼ كاحتياجات اتظدارس التي توفر االتعليم اتصامع كفق
 .اتصامع
البحث بعنواف " تنفيذ تعليم اللغة العربية للتلاميذ اتظعاقتُ من الفصل .ِ
راسة اتضادم عشر باتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية كلاتتُ سنة الد
 ـ"۲۱۰۲ \ٔ۱۰۲
يستخدـ ىذا البحث الطريقة الوصيفية التصورية. كيقع ىذا البحث في 
ية كلاتتُ. كموضوع ىذا البحث ىو اتظدرسة العالية الإسلامية اتضكوم
اتضدم عشر. كتؼبره مدرس اللغة العربية كالتلاميذ اتظعاقتُ من الفصل 
فهي رئيس اتظدرسة كنائب اتظنهج كالتلاميذ العاديتُ. كطريقة اتظستخدمة 
في ترع البيانات ىي طريقة اتظلاحظة كطريقة اتظقابلة كطريقة التوثيقية مع 
البيانات. كأما البياناتالمجتمع يففحص استخداـ التثليث في صدؽ 
مع استخداـ تحليل التعامل بالستخداـ تثليث اتظراجع كالطريقة. ثم تحلل 
الذم تخط الباحثة على ثلاثة اتظراحل فهي تجليب البيانات تقدنً 
 البيانات كاتخاذ اتطلاصة. 
 namaT narajalebmeP adap fisulknI nakididneP napareneP "البجث بعنواف .ّ
 loohcsyalP omimoK id susaK idutS( A kopmoleK kanak-kanaK
الدراسة مركوز على عملية تنفيذ    .A allidaraF atihC ؿ")atrakaygoY
. loohcsyalpبرياض الأطفاؿ في كوميمو  A التعليم الشامل في المجموعة
طريقة البحث اتظستخدـ ىو نوعية كطريقة ترع البيانات من خلاؿ 
كاتظقابلة كالوثائق. الاستنتاج الذم يدكن استخلاصو في ىذه  اتظلاحظة
برياض الأطفاؿ في   A الدراسة ىو تطبيق التعليم الشامل في المجموعة
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جوغياكرتا, تخدـ تريع احتياجات التلاميذ بدكف  loohcsyalpكوميمو 
النظر عن الاختلافات. يدكن ملاحظة ذلك من خلاؿ تكوين الفصل 
، KBA نب متنوعة من التنوع كىي التلاميذ من غتَالذم يتكوف من جوا
، كمعلمي الصف كاتظشرفتُ اتطاصتُ كالتلاميذ من تؼتلف KBA ك
الديانات كالوضع الاجتماعي كالاقتصادم. كيهدؼ إلى تعليم الطلاب 
 .على احتًاـ بعضهم البعض كتكوف حساسة لمحيطهم
 
 ىر لتفكالإطار ا . ج
زيد بالتعليم سوؼ يشرية. في كل حياة ب مهمة التعليم ىو عاصمة
 ير الإمكانات اتظوجودة لدل التلاميذالفرد. الغرض من التعليم ىو تطو  حياة
. كل كحضارة القـو الكرنً من أجل تثقيف حياة القـو الشخصكتشكيل 
مواطن لديو فرصة في اتضصوؿ على تعليم جيد بما في ذلك الأطفاؿ ذكم 
اشى مع تطبيق التعليم ف البصر). ىذا يتمصة (ضعالاحتياجات اتطا
 .)للشامل(التعليم  للشامل
التعليم الشامل ىو من خلاؿ تنفيذ التعليم الشامل.  كمن التطبيقات
 اتظعاقتُتعليمي يتم فيو قبوؿ تريع التلاميذ ذكم الاحتياجات اتطاصة ( نظاـ
الواقعة في منطقتهم كيتلقوف  ) في فصوؿ منتظمة في اتظدارسضعف البصر
على احتياجاتهم. تعتمد اتظدارس الشاملة على مبدأ بناء يم دعم كتعل خدمة
ا دكف التفكتَ في إعاقاتهم فاؿ في سن الدراسة يدرسوف فقط معأف تريع الأط
كصعوباتهم. يعتمد التعليم الشامل على اتضقوؽ اتظتساكية في اتضصوؿ على 
ا معفرصة للتعلم يحصل كل طفل أف دكف تدييز. في التعليم الشامل بالتعليم 
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طفاؿ ذك الاحتياجات لا يحصل الأ دارس العامة. في التعليم الشامل في اتظ
، بل لى معاملة خاصة أك امتيازات خاصة) عضعف البصر اتظعاقتُاتطاصة (
 .يحصلوف على حقوؽ ككاجبات متساكية مع الآخرين
يبدأ بتحستُ  حستُ التعليم كالتعلم في اتظدارسل أفاتصهود لت كمن
ت التعليم لأف عملية التعلم ىي علم اتظوجودة في تريع مستوياجودة عملية الت
رئيسي في اتظدرسة. بعض العوامل اتظهمة التي يجب أف تكوف موجودة نشاط 
كاتظناىج كاتظواد التعليمية كالأساليب  التلاميذك اتظدرسوف في عملية التعلم ىي 
يكوف لذلك ، فساتظوارد اتظملوكة تدار بشكل جيد كمصادر التعلم. إذا كانت
تأثتَ إيجابي على تحستُ جودة التعليم. من اتظؤكد أف جودة التعليم ستكوف 
) موارد العملية التعليمية التي يتم إدارتها tupni( إدارة مدخلة أفضل إذا تدت
 يجب أف يكوف اتظدرستُ بشكل جيد. توفتَ التعليم اتصامع في اتظدارس 
الأطفاؿ ذكم  ، كخاصة فيتلميذقادرين على فهم خصائص كل 
). يحتاج الأطفاؿ ذكك ضعف البصر اتظعاقتُالاحتياجات اتطاصة (
مكثفة أكثر من  ) إلى خدمةضعف البصر اتظعاقتُالاحتياجات اتطاصة (
إلى الطريقة الصحيحة كل  يحتاجوف، لذلك تلاميذ العاديتُغتَىم من ال
صل صل شامل يسمح بتحستُ قدرات التلاميذ. لذلك، في الففي ف اتظدرس
حوؿ كيفية إدارة التعلم في الفصل  الشامل ىناؾ حاجة إلى إبداع اتظدرس
 .بحيث يغطي تريع احتياجات الطفل في الفصل
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 الثالثالباب 
 البحث منهج
 
 نوع البحث . أ
كوسيلة رئيسية اتضجة  يستخدـ البحث النوعي طريقة 
طريقة بحث بطريقة البحث ه ىذ تسمىلاستخلاص نتائج البحث. غالبا 
، حيث يكوف )gnittes larutan( ي لأف البحث في ظركؼ طبيعيةطبيع
طريق التثليث (تغتمعة) كتحليل بترع البيانات  .يقاـالباحث أداة رئيسية
أكثر من التعميم  يتؤكد نتائج البحث النوع .البيانات استقرائي
 .)۳ِٖ:َُِٕ، سوغتُ(
أنو  ) ۳:  ََُِ,gnoeloM yxeL(في  rolyaT ك nadgoBرأل 
بحثية تنتج بيانات كصفية في شكل كلمات  ةإجراءب الطرؽ النوعية تعتبر
كالتالي قاؿ مكتوبة أك شفهية من أشخاص كسلوؾ يدكن ملاحظتو. 
النوعية ىي تقليد معتُ في العلـو الاجتماعية  لطريقةأف ا relliM ك kriK
تعتمد أساسا على مراقبة البشر في منطقتهم كالتعامل مع ىؤلاء 
 .هم كمصطلحتهمالأشخاص بلغت
كبالتالي يدكن أف نستنتج أف البحث الوصفي النوعي ىو البحث 
الذم ينتج بيانات كصفية مكتوبة كشفوية من اتظوضوع كاتظخبرين ككذلك 
اتظكاف الذم سيتم التحقيق فيو كمن ثم يتم تقديدو من خلاؿ كصف 
 .البيانات في شكل كلمات أك صور دكف أم بيانات حساب أك قياس
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 ووقتالبحث  مكان . ب
 البحث مكاف. ُ
لأف كلاتتُ ِاتظدرسة العالية اتضكومية   يجرم ىذا البحث في
 تعليماتظؤسسة ىي مؤسسة تعليمية تنفذ تطبيق التعليم الشامل في 
 .اتظعاقتُ تلاميذاللغة العربية لل
 كقت البحث. ِ
، َُِٗتَ سمبيحتى د َُِٗىذا البحث من مايو  سيجرم
 :مراحل لاثةثقسم بشكل عاـ إلى كين
 مرحلة الإعداد )أ 
تقدنً عنواف البحث، كتقدنً على تشمل ىذه اتظرحلة 
كلية كتريع اتظسائل الأ ةلاحظاتظ .بحثالقتًاح، كطلب تصريح الا
مرحلة الإعداد من مايو  جرت ث.اتظتعلقة بالإعداد قبل إجراء البح
 .إلى الانتهاء َُِٗ
 مرحلة البحث )ب 
لبيانات باستخداـ طريقة تنفيذ ىذه اتظرحلة من أنشطة ترع ا
اتظقابلة كطريقة اتظلاحظة كطريقة التوثيق كطريقة تحليل البيانات 
 َُِٗ اكتمبرتنفيذ مرحلة البحث في  سيجرمكطريقة التثليث. 
 .حتى الانتهاء
 الاكتماؿمرحلة  )ج 
 طلببعد الانتهاء من تريع أنشطة  قد جرت ىذه اتظرحلة ،
 .حتى الانتهاءَُِٗ البيانات تنفيذ ىذه اتظرحلة في سبتمبر
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 خبرهموضوع البحث وم ج.
 موضوع البحث .ُ
موضوع البحث ىو مصدر البيانات اتظطلوبة للحصوؿ على   
اتظعلومات كفقا تظشكلة البحث. اتظصدر اتظقصود للبيانات في الدراسة 
: ََِِ,سوىرتشى أريكنطا( صل على البياناتيحىو اتظوضوع الذم 
 التلاميذاللغة العربية ك  مدرسيدراسة كانت اتظواضيع في ىذه ال) ُٕ
اتضكومية   الإسلامية اتظدرسة العالية في الصف العاشر فياتظعاقتُ 
 كلاتتُ.ِ
 تؼبر البحث .ِ
حوؿ اتظوقف كظركؼ  ةقدـ معلوميشخص  ىو تؼبر البحث
 وى البحثىذ  تؼبرعن البحث. كاف  ةظيفة لتوفتَ معلومالاتطلفية ك 
علـو الب الفصل العاشر التلاميذعربية ك كمدرس اللغة ال اكا اتظناىج
 كلاتتُ.ِاتضكومية   الإسلامية اتظدرسة العالية في الإجتماعية
 
 جمع البيانات طريقة د.
باستخداـ عدة  البحث لإيجاد كترع البيانات اللازمة في ىذ
 :ىي البحث ىذ اتظستخدمة في ترع البيانات في الطرؽطرؽ. 
 طريقة اتظلاحظة. ُ
نشاط للحصوؿ على اتظعلومات اللازمة لتقدنً اتظلاحظة ىي 
للإجابة على أسئلة البحث، مظهر صورة حقيقية تضدث أك 
لتقييم قياس جوانب معينة . كاكللمساعدة في فهم السلوؾ الإنساني
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 antariW V( ةمن القياـ بالتعليقات على ىذه القياس
 )ِ۳: َُِْ,inewrajuS
البيانات تعا  ترعطريقة فإف ) ۳َِ: َُِٕ ,يناغسو رأل (
 ةخصائص تػددة عند مقارنتها بالتقنيات الأخرل كىي اتظقابل
مع البيانات في سياؽ البحث من تص. اتظراقبة كوسيلة ةكالاستبيان
، ثم البحثخلاؿ اتظلاحظة اتظباشرة للحالة الفعلية للكائن قيد 
 .تسجيل الواقع اتظنجز في ىذا المجاؿ بشكل منهجي
لتسجيل الظركؼ التي تحدث  ةلباحثالتي أبداىا ا ةاتظلاحظ
م اللغة العربية للمكفوفتُ في الفصل يفي تعل الشاملحوؿ التعليم 
كلاتتُ,   ِاتظدرسة العالية اتضكومية   في بعلـو الإجتماعية  العاشر
لاحظة على العقبات التي تنشأ كاتصهود اتظبذكلة للحل، ككيف كاتظ
 .فعالية جهود اتضل
 طريقة اتظقابلة. ِ
لحصوؿ على شرح تصمع اتظعلومات لابلة ىي عملية اتظق
باستخداـ الأسئلة كالأجوبة كيدكن أف تكوف كجها لوجو أم من 
السلكية كاللاسلكية بتُ القائم بإجراء  ةخلاؿ كسائل الاتصال
اتظقابلة مع الشخص الذم يجرم مقابلتو، باستخداـ أك بدكف 
). رأل ُ۳: َُِْ,inewrajuS antariW V( استخداـ إرشادات
اتظقابلة عبارة عن تػادثة ذات غرض ) أف ُٖٔ: ََِٖ gnoeloM(
 .تػدد
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تيستخدـ طريقة اتظقابلة تظعرفة تنفيذ التعليم الشامل في تعلم 
 في بعلـو الإجتماعيةاللغة العربية للمكفوفتُ في الفصل العاشر 
 كلاتتُ.  ِاتظدرسة العالية اتضكومية  
 طريقة التوثيق. ۳
ة تصمع البيانات النوعية لعدد كبتَ من اتضقائق التوثيق ىو كسيل
 antariW V( كالبيانات اتظخزنة في اتظواد في شكل كثائق
 )ِ۳: َُِْ,inewrajuS
من استخداـ طريقة التوثيق للحصوؿ على بيانات كثائقية 
كاتعيكل التنظيمي،  كلاتتُ  ِاتظدرسة العالية اتضكومية  تأسيس 
 كالبنية التحتية كغتَىا التي يدكن كحالة اتظعلمتُ  تلاميذكحالة ال
أف تكمل البيانات اتظطلوبة. تستخدـ ىذه الطريقة أيضا تظعرفة 
 .اتظكفوفتُ تلاميذتنفيذ التعليم الشامل في تعلم اللغة العربية لل
 
 البيانات يحصحت طريقة ه.
فلا ، تظعرفة شيئ أكاف ىو علمية أك مسؤكلة وصفية الفي دراسة 
صحة البيانات طريقة  .من صحة البيانات للتحقق تكوف طريقة
 البحث الذم أجرم التثليث. من بيانات وىا البحث اتظستخدمة في ىذ
اختار الباحث التثليث. فإف التثليث ىو تقنية للتحقق من صحة  قد
تيستخدـ لأغراض التحقق من البيانات أك مقارنة للبيانات  التي البيانات
 :ن البيانات، استخدـلحصوؿ عليها. في تقنية التحقق مل
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يختبر الباحث حقيقة البيانات من خلاؿ  كىو تثليث اتظصدر .ُ
لحصوؿ عليها من خلاؿ عدة مصادر. لالتحقق من البيانات 
عندئذو ستكوف البيانات نفسها أك بيانات مشابهة أكثر ثباتا إذا تم 
 .اتضصوؿ عليها من عدة مصادر
البيانات لنفس من  للباحث طريق التحقق ىو  الطريقة التثليث .ِ
 ةكاتظقابل ةاتظصدر بطرؽ تؼتلفة أم عن طريق إجراء اتظلاحظ
 .كالوثائق
تثليث اتظصادر ليس فقط لاختبار اتضقيقة كترع أنواع تؼتلفة من 
اكلة لرؤية البيانات اتظختلفة تظنع الأخطاء المحترع البيانات ، كلكن أيضا 
 تم اتضصوؿ عليها من أجرت البيانات التي  ةقيتثليث الطر كالفي تحليلها. 
البحثية. ستتم  ةاختبار الصلاحية مع نتائج اتظلاحظلة ك خلاؿ اتظقاب
مقارنة البيانات ببيانات تحليل اتظستندات. بمعتٌ أف الباحثتُ استخدموا 
 .كاتظقابلة كالتوثيق لاحظةاتظ طرؽ من
 
 تحليل البيانات طريقة و.
ل البيانات تحلي )أف ٖ۳ِ: َُِِ,owotsarP(في  gnoeloMرأل 
ىو عملية تنظيم البيانات كفرزىا في أنماط كفئات ككحدات كصف 
أساسية، بحيث يدكن العثور على اتظوضوعات كيدكن صياغة فرضيات 
العمل على النحو الذم تقتًحو البيانات. تحليل نوعيا البيانات من 
) ٕ۳ُ: َُِْ,imuaY(في  ysohKاقتًح خلاؿ ثلاث قنوات. 
، كىي namrebuH ك seliMطورىا التي يتحليل  ةستخداـ ثلاث عمليلا
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التحقق منها.  أكتقليل البيانات كعرض البيانات كاستخلاص النتائج 
 .ضركرية للغاية في تحليل البيانات النوعية ةثالالث ةتعتبر العملي
 البيانات . تخفيضُ
دكف تقليل جوىر اتظعتٌ بالبيانات ىو اتضد أك تقليلها  خفيض
 )ٖ۳ِ: َُِْ,imuaY( الوارد فيها
تخفيض البيانات ىو عملية اختيار البيانات كخطوة أكلية في 
استنتاجها كالتحقق منها كالتي تم اتضصوؿ  ةتحليل البيانات اتظطلوب
 اتظيدانية ةعليها من اتظلاحظ
 عرض البيانات . ِ
يتضمن عرض البيانات أنواعا تؼتلفة من اتصداكؿ كالرسـو 
. اتعدؼ من ذلك ىو جعل ةكالشبك ةكاتظصفوف ةالبيانية كاتظخطط
اتظعلومات منظمة في شكل متاح كيدكن الوصوؿ إليو كمتكامل حتى 
يتمكن القارئ من رؤية ما يحدث حوؿ شيء بناء على عرض 
  .البيانات بوضوح
يدكن إجراء عرض البيانات في شكل  أف في البحث النوعي
ما التدفق ك  ةكعلاقات بتُ الفئات كتؼطط ةكصف موجز كتؼطط
يستخدـ عرض البيانات ). ُْ۳: َُِٕ,سوغيناذالك( شبوأ
لتفستَ كاستخلاص النتائج على البيانات التي تم ترعها من أجل 
 .الإجابة على اتظشكلة
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 الإستخلاص. ۳
اتظتعلقة بمبدأ  ةىذه اتظرحلة  يقـو الباحث بصياغة اتظقتًح
ؿ مراجعة اتظنطق، كيعتمدىا على أنها نتائج بحثية، ثم يستمر من خلا
تجميع البيانات التي تم تشكيلها , البيانات اتظوجودة بشكل متكرر
الاقتًاحات التي تدت صياغتها. كاتططوة التالية ىي الإبلاغ عن ,
نتائج البحث الكامل مع النتائج اتصديدة التي تختلف عن النتائج 
 .اتظوجودة
تخفيض يحدث  أف كؿ بعد اكتماؿ عملية ترع البياناتالأ
ات كىو شكل من أشكاؿ التحليل الذم يشحذ البيانات البيان
  كيصنفها كيوجهها كيتجاىلها غتَ الضركرم، كينسق البيانات بطريقة
يدكن سحب استنتاجاتها النهائية كالتحقق منها. سيتم تقدنً كل من 
. الثالث ىو استخلاص ةالبيانات اتظخفضة في شكل سرد كمصفوف
استخلاص بيدها في اتظرحلة الثانية النتائج من البيانات التي تم تقد
 .النتائج في كل صيغ
فإف اتططوة التالية  ,البيانات كعرض البيانات تخفيضبعد  
ىي استخلاص النتائج كالتحقق منها. الاستنتاج ىو معتٌ البيانات 
تحقق الاستنتاجات من البيانات التي تم ترعها بشكل ك التي تم ترعها 
صحة البيانات اتضصوؿ  تضمنكي طواؿ فتًة البحث  ك ستمر لم
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 ةكعلاق جهد متكررفي تحليل البيانات النوعية ىذا يتمثل عليها. 
 البيانات، كعرض البيانات، تخفيضمتداخلة بتُ أنشطة 
: َُِِ:owotsarP idnA في namrebuH ك seliMكالإستخلاص (
 ) ْ۳ِ
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 الباب الرابع
 تحصيلات البحث
 
 كلاتين   ۲ية الحكومية الملامح عن المدرسة العالية الإسلام . أ
 الموقع الجغرفي .٠
كلاتتُ في الشارع   ۲كقعت اتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية     
شمالي جول الوسطى. تعد  كياغينج غريبغ، بارينج لور، كلاتتُ
اتظدرسة العالية اتضكومية من مؤسسة التعليم تحت رعاية كزرة الشؤكف 
كالشارع اللبيس كيحيط  يجيالدنية. كقعت أيضا في اتظكاف الإستًات
 بيوت السكاف. كقعت اتظدرسة بتُ ثلاثة الأماكتُ فهي: 
متًا مربعة في  ۵۵۵ٔاتظساحة الكلية من ىذه اتظدرسة حولي  )أ 
جانب الأرض الدكلة، بناء علي قرار اتظكاتب الإقليمية لوكالة 
نوفامبر  ِْالدفاع الوطتٍ عاصيمة جول الوسطى التاريخ 
 ٗ\۳۳\۳ْٕ\ُ\۳ٓٗ\ٓ۳قرارات رقم رسالة ال ۳۹۹۱
تحت رئاسة اتظكاتب الإقليمية عاصيمة جوم  ۲۱.شهادة رقم 
 الوسطى. 
إف الأرض شاغرة لم احتلوا مبتٍ في قرية بلاع كتاف للمرسـو  )ب 
 ۱۱۹۱يناير  ۹۲من حاكم مقاطعة جاكم الوسطى بتاريخ 
/  ۱/ ۳ُْٓعدد رسالة القرارات : دـ / ىطيف / 
 .۳هادة رقم ش) ۵۹۰۱۱تغاؿ  ۱۱/۲۲۰۲
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الأرض اتظستخدـ تظمارسة الرياضة في قرية برعلور مع مسك  )ج 
تغطي مساحة قدرىا  ُٕٖٗ\ِٓٓ) رقم ََِٖالدفاتر (دؿ 
) نيابة شمسية لاتكتب ٖٓٗمتً مربع (شهادة رقم  َُْٓ
 علي شهادة كدكلة الأرض. 
كلاتتُ ِالعالية الإسلامية اتضكومية  اتظدرسةتقييد منطقة 
 على كما تالي :
 الشرؽ كي أغع غريبك الطريق. )أ 
 يحد اتصانب عن طريق كامبونج عيعاس. )ب 
 اتضدكد الغربية للمستوطنات كمفوع عيعاس جديد. )ج 
 اتصانب الشمالي المجاكر تصالاف سايوع العريف. )د 
موقعها ىي استًاتيجية جدا لاستمرارية أنشطة التعليم  
هولة كالتعليم ، كعندما ينظر اليها من مكاف يدكن الوصوؿ إليو بس
بحيث يدكن تشغيل عملية التعليم بشكل يستَ كيدكن تحقيق أىداؼ 
التعليم بفعالية ككفاءة. (ملاحظات كاتظوقع اتصغرافي للمدرسة العالية 
 )َُِٗاكتمبر  َُالإسلامية اتضكومية كلاتتُ ، 
 التاريخ بناء المدرسة    .٩
كلاتتُ ىذه ليست ِلقد قامت اتظدرسة العالية اتضكومية 
لكن تعا تاريخ معتُ. ككانت إقامة اتظرسة العالية اتضكومية مبادرة ك 
ق ثم غتَت  ُٔٗٗكلاتتُ تحويلا كطيفة التي قامت منذ سنة ِ
 اتظدرسة مرة أخرل كما تالي : 
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ـ كالتًبية الدينية ُٔٗٗيناير ِكانت إقامة اتظدرسة في تاريخ  )أ 
 كلاتتُ . ِكاعداد اتضكومية 
ة القرارات كزيرة ـ على رسالُٕٔٗدتشبر  ۳ِثم تاريخ  )ب 
 .ُٕٔٗ\ُٕٔالدينية اتصمهورية الإندكنيسي رقم 
قد أصبحت إلي تربية الدينية ُٗٔٗينايتَ ُُككاف تاريخ  )ج 
اتضكومية علي رسالة القرارات كزيرة الدينية اتصمهورية 
 . ُٗٔٔ\ْالإندكنيسي رقم 
أصبحت إلي تربية اتظدرس  ُٖٕٗماريس  ُٔكاف تارخ  )د 
، بأقساـ كم تالي : من فصل كلاتتُ  ِالدين اتضكومية 
فصل الثالث  –فصل الثالث إلي فصل الواحد  –الواحد 
فصل السادس  –كلاتتُ . كفصل الرابع   ِمدرسة الثانوية 
فصل الثالث تربية اتظدرس الدين  –إلي فصل الواحد 
كلاتتُ. بناء على رسالة القرارات كزيرة الدينية   ِاتضكومية 
للمدرسة الثانوية  ُٕٔٗ \ُٔاتصمهورية الإندكنيسي رقم 
كلاتتُ رسالة القرارات كزيرة الدينية   ِالإسلامية اتضكومية 
 . ُٖٕٗ\ُٖاتصمهورية الإندنيسي رقم 
قد غتَت تربية اتظدرس الدين  َُٗٗابريل  ِٓكتاريخ  )ق 
  ِكلاتتُ إلي اتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية   ِاتضكومية 
دينية اتصهورية الإندنيسي كلاتتُ علي رسالة القرارات كزيرة ال
 ق. َُٗٗسنة ْٔرقم 
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 ْٖٗبناء على رسالة القرارات كزيرة التعلمية كالثقاقية رقم  )ك 
، كانت الدرسة العالية مدرستا اسلاميتا التي فيها ُِٗٗسنة 
 كليت كزارة النية. 
كاتظدرسة كجمعية لإيجاد التعليم الدل أشمل من عانصر تحتج  )ز 
الإبدعية على برنمج العمل اتظدرسة الى تػوالة التنمية بعملية 
 فيما سبق. ( الثوثيق من اتظنسق الإدارة) 
 الرؤية والبعثة .3
كانت الرؤية بهذه اتظدرسة ىي تحقيق الإنساف الذكاء ذكم  )أ 
 الأخلاؽ الكريدة كاتظاىر كاتظستقبل كالنافع على المجتمع. 
 كالعثة للمدرسة ىي :  )ب 
بفرصة صحاب  تنمية موقف الدموكراتية في بيئة اتظدرسة )ُ
 اتظدرسة تظشاركة صناع التقرير. 
 تحقيق البيئة القيادة كاتظثقفة.  )ِ
تعويد قيمة الدينية كالإنسانية كالأخلاؽ تحت تزاسة  )ّ
 الإسلامية بالأمثالي. 
تنمية اتظهارة التكامل في التعليم كاتظشاركة مع مؤسسة  )ْ
 أخرم كالإدارة بالتقدـ على قيمة. التًبية كالشركة كالنفيعة. 
 تنظيم المدرسة  .4
كانت اتظدرسة ىي مؤسسة التعليم فيها العناصر يحتاج على 
استهلاكية كالظركؼ اتصوىرم كالواجب كاتظسؤكؿ في تنفيذ الواجب 
 الأنشطة اتظدرسة. 
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  ِكاف تنظيم اتظنظمة اتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية 
 فهي : ََِِ\َُِٗكلاتتُ سنة الدراسة 
كلاتتُ سنة ِة العالية الإسلامية اتضكومية تنظيم اتظنظمة اتظدرس
 ََِِ\َُِٗالدراسة 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تنظيم اتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية عمليا فهو : 
 رئيس اتظدرسة  )أ 
 أف كظيفية مدرس اتظدرسة فهي مربي كمدير. 
 رئيس المدرسة
 I.dP.M ,ni’atsuM .H .srD
 لجنة فرعية الدرسة
 I.dP.M ,iratsuM .H .srD
 الإدارة
 dP.M,dP.S ,iniJ
 ولي الفصل
 امين الصندوق 
 namhoruN
 التذغية
 dM .A ,onoiduB firA
 
 نائب المنهج
 ohorguN irT uyhaW .srD
 نائب التلاميذ
 dP.S ,onoyiwirS nawaW
 علاقة عامة
 gA.S ,attaH ifanaH
 معدوات
  gA.S ,rinuM luhabsiM .H
 التوجيه الإرشاد
 qifuat nadliW .srD
 المدرس
 التلاميذ
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كالتعليم  رئيس اتظدرسة كمربي لو الواجب فهو إقاـ التعلم )ُ
 فعاليا ككفاءة
 رئيس اتظدرسة كمدير لو الواجب فهو: )ِ
 تشكيل اتططة  )أ (
 تنظيم الأنشطة   )ب (
 توجيو الأنشطة  )ج (
 تنسيق الأنطة  )د (
 إجراء اتظراقبة )ق (
 تقييم الأنشطة )ك (
 تحديد السياية )ز (
 الإجتماعة )ح (
 صنع التقرير )ط (
 مدير تظدرسة كمسؤكؿ لو الواجب فهو :  )ّ
 التختيط )أ (
 التنمظيم )ب (
 الإرشاد )ج (
 التشكيل  )د (
 اؼالإشر  )ق (
 البرنامج  )ك (
 التلميذ )ز (
 الإدارة  )ح (
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 التوظيف  )ط (
مدير اتظدرسة كمشرؼ كىو مسؤكؿ عن تنظيم الإشراؼ  )ْ
 على : 
 التعلم كالتعليم )أ (
 أنشطة الإرشادم  )ب (
 عملية التعليم اللامنهجي  )ج (
 عملية الإدارة  )د (
 التعامل  )ق (
 بنية التحتية  )ك (
 برنامج تنظيف اتظدرسة  )ز (
 الأنشطة التنظيمية داخل اتظدرسة  )ح (
 افر لو الواجب فهو : مدير اتظدرسة كح )ٓ
 ترتيب مساحة اتظكاتب اتظواتية للعمل  )أ (
 ترتيب الغراؼ يؤدم للتعليم  )ب (
 ترتيب اتظعمل يؤدم للممارسة  )ج (
 اتخاذ قرارات الشؤكف الداخلية كاتطارجية للمدرسة  )د (
 إنشاء كإيجاد كتحديد الأفكار اتصديدة.  )ق (
 المحفزات الرئيسية :  )ٔ
 اتظساحات اتظكتبية تفضي إلى العمل  )أ (
ساحات اتظكتبية تفضي إلى التدريس أك التوجيو اتظ )ب (
 كالإرشاد
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 إعداد تؼتبر يفضي إلى اتظختبر  )ج (
 تعيتُ الفضاء مكتبة تفضي إلى التعليم  )د (
 تعيتُ بيئة الصفحة أك اتظدرسة باردا كمنظما )ق (
 في أداء مهاف أف يفوض مدير اتظدرسة إلى نائب مدير اتظدرسة.
 مواكل مدير اتظدرسة  )ب 
 يساعد مدير اتظدرسة فى الأنشطة التالية: نائب مدير اتظدرسة 
 كضع تخطيط كبرتغة الأنشطة ك تنفيذ البرامج  )ُ
 اتظنظمة )ِ
 الإحاطة  )ّ
 القول العاملة  )ْ
 التنسيق  )ٓ
 الإشراؼ  )ٔ
 اتظعدؿ  )ٕ
 تحديد كترع البيانات  )ٖ
 إعداد التقارير  )ٗ
 يساعد نائب مدير اتظدرسة في اتظسائل على النحو التالي : 
 (أ)اتظناىج
 سؤكؿ عن اتظنهج :نائب رئيس اتظ
 )كضع كتصفيف تقونً التعليم ُ(
 ) تقسيم جدكؿ اتضصص للمدرس ِ( 
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) تعيتُ إعداد برنامج التدريس كبرنامج الدركس كالتدريس ۳( 
 كإعداد كصياغة كاتظناىج
 ) تعيتُ تنفيذ اتظناىج كالأنشطة اللامنهجيةْ( 
ايتَ ) تعيتُ ارتفاع درجة تنفيذ برنامج تظعايتَ التقييم، كمعٓ( 
التخرج، كتقدنً التقرير عن تقدـ التلمذ فضلا عن توزيع 
 بطاقات التقرير كشهادات التخرج 
 ) إعداد برنامج التحستُ كالتعليم ٔ( 
 ) تعيتُ البيئة باعتبارىا استخداـ اتظصادر ٕ( 
) تطوير تغموعة اتظداكلة كاتظوضوع الومنسق من ٖ( 
 اتظوضوعات
 (ب) التلاميذ 
 يذ :ككاف مسؤكؿ التلم
 )كضع تنفيذ التوجيو كإرشاد البرنامج ُ(
ؾ (الأمن كالنظافة كالنظاـ كاتصماؿ ٕ) تنظيم كتنسيق تنفيذ ِ(
 كالصحة كالظل)
) الإعداد كاتضفاظ على أنشطة تغلس الطلبة كبرنامج ۳(
كغتَىا من الأنشطة  )SKU(الكشافة كالصحة اتظدرسية 
 الطلابية 
 ) تعيتُ برنامج داخلي ْ(
 ع كالإشراؼ على تنفيذ الانتخابات اتظدرسة للتلميذ) الوضٓ( 
 ) إجراء اختيار إتؾازات التلاميذ ٔ( 
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 ) فحص اتظرشحتُ لاقتًاحها للحصوؿ على منحة دراسية ٕ(
 (ج) البنية التحتية 
 نائب رئيس التهمة البنية التحتية : 
 )تحتاج البنية التحتية خطة لدعم عملية التعليم كالتعليم ُ(
 رنامج اتظشتًيات ) خطة بِ(
 ) تعيتُ استخداـ مرافق كالبنية التحتية ۳(
 ) إدارة الصيانة كالإصلاح، كالتجديد ْ(
 ) تغموعة التوحيد ٓ(
 ) إعداد التقرير ٔ(
 (د) العلاقات العامة 
 نائب رئيس اتظدرسة مسؤكؿ عن العلاقات العامة : 
 كدكر اللجاف  )إعداد كتطوير العلاقة مع تصة ُ(
 الفعاليات الاجتماعية كالرحلات اتظيدانية  ) تنظيمِ(
 ) تنظيم معرض التعليم اتظدرسي كنصر التعليم۳(
 أحوال المدرسين والتلاميذ  .5
اتظدرس كالتلاميذ تعما عنصر مهم في تحقيق عملية التعليم 
كالتعلم بل كانا عاملا من عوامل لا يفٌرؽ بعضو بعضا. لا بد على 
اجبات كاتظسؤكليات كاتظرب كاتظتعلم اتظدرس كالتلاميذ أف يدركا الو 
حتي تصبح عملية التعليم كالتعليم أف تؤدل إلى اتظنفعة كالنتجة 
 مناسبا للأىداؼ. 
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  تُأحواؿ اتظدرس )أ 
فى مؤسسة التعليمية تحتج الى تػوالة اتظدرستُ الذين 
يريدكف رعاية اتظدرسة سواء كانت من حيث التعلمية أك 
حياة التعلمية كاف اتظدرس لا يبدؿ  اتظدرسة. كالوطيفة اتظهمة فى
بالوسائل كلكن الذم لو الوسائل. ككذلك فى اتظدرسة العالية 
كلاتتُ، ىناؾ رعاية التى تتوقع عليهم أف ِالإسلامية اتضكومية 
تسفر عن نتائج، سواء من حيث نوعية ككمية الإدارة. اتظدرس 
 تعتمد أيضا على اتططوات التى اتخذت اتظدرسة كقائد الذم
أدل تعم أف تكوف مسؤكلة كقادرة على التعاكف جيدا بتُ 
 اتظدرستُ كاتظوظفتُ. 
كأما اتظدرس فى اتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية 
كلاتتُ فيتكوف نوعتُ مدرس منتظم كمدرس مؤقت. عدد ِ
كاحد كلاتتُ ِاتظدرس في اتظدرسة العاليةالإسلامية اتضكومية 
 درسس كتسستُ من اتظشخصا الذم يتكوف على تس كستوف
الدائم كستة شخصا من اتظدرس اتظؤقت كاثنا عشر شخصا  من 
 الكادر العليمي. 
في حتُ أف اتعيكل التنظيمي للمدرسة يتكوف من مدير 
الدرسة، شؤكف نائب مدير الدرسة، كاتظناىج الدراسية 
كالعلاقات العامة، كبعض اتظنشآت التي تشمل على شؤكف 
ق كالبنية التحتية : تركيب التوجيو كالإرشاد، نائب اتظدرسة كاتظراف
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ككحدات الصحة اتظدرسية كاتظختبرات، اتظكتبة، كالتدريس، 
 كاتظهارات، كالدين، كالنظار.تقسيم النوائب تتكوف من : 
 ) نائب رئيس شؤكف التلاميذ كالسيد اكاف سرم كزانا.ُ
 ) نائب رئيس اتظناىج الدراسية، كالسيد حنفي حتا.ِ
 رئيس العلاقات العامة ذراع ستي صلحة. ) نائب ّ
)  نائب الرئيس في تغاؿ البنية التحتية الدكتًكر اىيو ترم ْ
 نوغركىو. 
 أحواؿ التلاميذ  )ب 
كما قاـ بو التلاميذ قبل بدء عملية التعليم ىو تعيتُ 
موضوع التعليم تصميع الإمكانات التي تحتاج إليهم كتكوف 
نحو الأمثل. نظم موجهة بحيث يدكن استخدامها على ال
كأساليب اللازمة كفق لتثقيف التلاميذ ليكونوا شخصا  من 
 اتظعايتَ الأخلاقية اتظعرفة كالعالية.
ككاف عدد من التلاميذ في اتظدرسة العالية الإسلامية 
تذانمائة   ََِِ\َُِٗكلاتتُ سنة الدراسة   ِاتضكومية 
. ) تلميذا. كىو ينقسم إلى ثلاثتُ فصلأٖٓكستة كتسسوف(
تلميذا. انقسم الفصل اتضادل  َٖ۳كعدد التلاميذ في العاشر 
تلميذا كعدد من تلاميذ  ِِٖفصلا كعدده  َُعشر إلى 
(  ِٔفصلا من قبل عدد  َُالثاني عشر الذم تنقسم إلى 
 اتظصدر : مقابلة مع بالسيد حنفي حتا نائب رئيس اتظنهج) 
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 وسائل المدرسة  .6
عاجل في الأنشطة في اتظدرسة في اتظرافق كالبنية التحتية ىي جزء 
 تريع أتؿاء اتظنشأة لأف اتظدرسة من كسائل كالبنية التحتية.
أما بالنسبة لبعض اتظهاـ أك برامج البنية التحتية علي النحو 
 التالي : 
 )كضع خطة البرنامج أك الأعماؿ اتظتعلقة بالبنية التحتية أ
تاتيب) مع مدير (اتضرة كالإنفاؽ خطة اتظيزانية الكBPAR ) كضع ب
 اتظدرسة كرئيس اتظرافق ذات الصلة بالإدارة كالبنية التحتية 
) مساعدة مدير اتظدرسة في تيفيذ الأنشطة اتظتعلقة بتعلم اتظرافق ج
 التعليمية 
 ) مساعدة تنفيذ الأنشطة كتطوير اتظشاريع في اتظدرسة د
 ) إدارة كصيانة اتظرافق كالبنية التحتية من اتظدارس أيضاق
 ) تقييم تنفيذ الأنشطة على أساس منتظم ك
 )تقدنً تقرير كل شهر لأنشطة جوز ىند اتظدرسة ز
كفيما يلي اتظرافق كالبنية التحتية اتظتوفرة في اتظدرسة العالية 
 كلاتتُ :  ِالإسلامية تضكومية 
 الفصل )أ 
كلاتتُ لديها   ِاتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية 
غرفة الدرس ,في كل فئة  َ۳عددىا الفصوؿ الدراسية للتعليم. ك 
لديو غرفة كاسعة إلى حد ما، كتغهزة عادة مع اتظرافق اتظساندة 
مثل اللوحات، كالعلامات كاتصداكؿ للمدرستُ كالكرسي 
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)، DCLكالطاكلات كالكرسي للتلاميذ، اتظركحة، كأجهزة العرض (
 كأجهزة التنظيف للفصوؿ الدراسية.
 اتظختبر )ب 
العالية الإسلامية اتضكومية  كتشمل تؼتبرات تظدرسة
كلاتتُ على تؼتبر البيولوجيا ، الفيزياء، الكيمياء، كاتضاسب ِ
الآلي.ككانت معدات كلواـز في كل تؼتبر كافية، كلكن العلاج 
 من مدير يبدك لا يزاؿ مفقودا. 
 توجيو كإرشاد الفضاء  )ج 
كلاتتُ ِمساحة اتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية 
شاد بشكل عاـ ىو جيد. كانت حالة الغرؼ التوجيو كالإر 
مدعومة من قبل موظف إدارة اتظهنيتُ. تتضمن مساحة الإرشاد 
من بيانات اتظخزكف كغرفة اتظعيشة كغرفة اتظشورة كالطاكلات 
كالكرسي، كخزانات، كالألواح كالرسـو البيانية تظعاتصة مشاكل 
 التنظيمية. التلاميذ في اتظدرسة، ككذلك الرسم البياني كاتعياكل 
 تغاؿ الرياضة كاتضفل )د 
كلاتتُ لديو الفناء الامامي كبتَة بما فيو الكفاية. كظيفة 
ىذه الصفحة مكاف للاحتفالات كاتظلاعب الرياضية. للمدرسة 
كلاتتُ أيضا مبتٍ متعدد الذم ِالعالية الإسلامية اتضكومية 
 يدكن استخدامو لعب كرة اتظضرب. 
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 اتظسجد  )ق 
كلاتتُ مسجد    ِلإسلامية اتضكومية للمدرسة العالية ا
ف، و كبتَ بما فيو الكفاية. صلى فيو على الغالب التلاميذ كاتظدرس
كالأدكات في اتظسجد كىي اتظلابس، العباءات،  .فو كاتظوظف
 السجادة للصلاة كالقرآف كالكتب الدينية. 
 غرفة اتظدرس )ك 
  ِكقعت غرفة اتظدرس باتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية 
تتُ في كسط اتظدرسة. تحتوم ىذه الغرفة على مرافق مثل كلا
اتظكاتب كالكراسي كغرفة نائب الإدارة كغرفة اتظدرستُ، تخزين 
المحفوظات كخزائن اتظدرستُ، كلوحات اتظعلومات، اتظركحة، 
 التلفزيوف كغالوف كموزع. 
 دارة غرفة الإ )ز 
غرفة كظيفة إدارية تتعلق بإدارة إما للتلاميذ باتظدرسة 
لدينية، كاتظعلمتُ، كاتظوظفتُ. تجهز غرفة مع مرافق مثل ا
الطاكلات كالكراسي، كلوحات اتظعلومات، كخزانات كالمحفوظات 
 اتظلف، اتعاتف، اتظركحة، كالعديد من أجهرة الكمبيوتر. 
 غرفة عمليات التفتيش اتظوقعي )ح 
استخداـ غرفة تغلس الطلبة لاجتماعات التنسيق كصياغة 
التلاميذ. كقد تم تجهيز غرفة مع مرافق مثل برنامج عمل تغلس 
كالساعات كاتظشجعتُ. اتضفاظ  ِالطاكلات كالكراسي كاتطزائن
 على تريع اتظرفق اتظوجودة بشكل جيد كرتبت بعناية. 
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 اتظكتبة  )ط 
تتكوف اتظكتبة اتظدرس اتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية 
ة اتظتداكلة كلاتتُ من غرفة القراءة، كالكتب، ككتاب اتظساح  ِ
كاتظخزكف. كقد تم تجهيز الغرفة أيضا مع الطاكلات كالكراسي، 
 كأجهزة التلفزيوف، كالساعات، الكرات، كاتطرائط. 
 الغرفة كحدة الصحة اتظدرسية )م 
كانت غرفة كحدة الصحة اتظدرسية في حالة جيدة ككافية، 
كلكن لا تزاؿ في حاجة إلى اتظكاني كالبنية التحتية اتظتاحة. 
  ِح العرض السابق أف اتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية كأكض
كلاتتُ ىي اتظؤسسة التعليمية التي تلبي اتظعايتَ البجيدة. ثبت 
كلاتتُ الذم   ِالاعتماد اتظدرسة العالية الإسلامية اتضكومية 
حصل على لقب يدكن أف ينظر إليو من اتظدرستُ كالعاملتُ في 
 تحتية كاملة ككافية.حالة جيدة، فضلا عن البنية ال
 
  العربية اللغة تعليم في الشامل التعليم تنفيذ . ب
 اللغة تعليم الشامل في التعليم تنفيذ كيفية الفصل ىذا يشرح
 فرؽ يوجد كلاتتُ، ك لا  ِفي اتظدرسة العالية اتضكومية الإسلامية  العربية
 الفصل عادةن  عليو ييطلق الذم اتظستول نفس في اتظعٌلم في التعليم بتُ
 هما ، فصلتُ إلى شاملة فصوؿ في العربية اللغة تعلم تنفيذ الشامل. ينقسم
 علـو الإجتماعيةللالعاشر  ك الفصل  ُ علـو الإجتماعيةللالعاشر الفصل 
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 التعليم تنفيذ خطوات يلي الأسبوع. فيما في مرتتُ كيتم التعليم ِ
 :الشامل
 يةالعرب اللغة تعليم في الشامل للتعليم التخطيط .ُ
 دقيق إعداد إلى حاجة ىناؾ ، التعليم عملية تتم أف قبل
 في العربية اللغة لتعليم التخطيط .اتظعاينة الأىداؼ لتحقيق كتؼطط
في اتظدرسة العالية  البصر ضعفاتظعاقتُ  للتلاميذ شاملة فصوؿ
 من الإمكاف قدر مثالية كلاتتُ جعلها  ِاتضكومية الإسلامية 
 ذكم أك العاديتُ التلاميذ كظركؼ تتضالا الاىتماـ إيلاء خلاؿ
 ىنـو لطيفة اتظعٌلمة مع اتظقابلة ، حسب اتطاصة الاحتياجات
كلاتتُ   ِالعربية في اتظدرسة العالية اتضكومية الإسلامية  اللغة معٌلمة
 كفقنا الدركس خطة كضعت ، للتدريس السابق اليـو في" قاؿ
 كتخصيص تظوقفا مع تكييفها تم الواقع في كلكن التلاميذ لظركؼ
 )َُِٗ أكتوبر ِْ في اتظتاح". (مقابلة الوقت
 ذكم للتلاميذ الفرص الشامل الفصل ىذا يوفر
 للتلاميذ عامة مثل اتظدرسة في التعليم لتلقي اتطاصة الاحتياجات
  ِالآخرين. خاصة اتظدرسة العالية اتضكومية الإسلامية  العاديتُ
 يرغبوف الذين للتلاميذ يةاتظرجع اتظعٌلم من كاحدة تعد كلاتتُ التي
 اتظدرسة ، ك الثانوية اتظدرسة مستول على تعليمهم مواصلة في
 في كلاتتُ. (مقابلة منطقة في الشامل التعليم تنفيذ التي الوحيدة
 )َُِٗأكتوبر  ِْ
 الشاملة  الفصوؿ في العربية اللغة تعليم عملية .ِ
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حصاص لكل  ْالعربية تحتاج إلى  اللغة لتعليم حصة كل
 التلاميذ على سيما لا ، العربية اللغة تعليم تظواد اللقاء كفي بوعأس
 كأف اتظفردات من كلمات ٕ-ٓ يحفظوا أف البصر ضعفاتظعاقتُ 
 :يلي كما ىي التعليم خطوات .درس كل اتظادة معٌلم إلى يقدموا
 ) َُِٗ نوفمبر ٕ (مقابلة
 الإفتتاح )أ 
اف  قخل العربية اللغة مدرسة على يجب التعليم بدء عند
 ، كبتَ فضوؿ التلاميذ لدل يكوف مواتية بحيث الطبقة جعلوا
ككفاءة.  بفعالية العربية باللغة التعليمية اتظواد توصيل يدكن حتى
 خاصة طرؽ إنشاء يدكنو أك بالطرؽ غنينا اتظعٌلم يكوف أف يجب
 من فليس ، ناجحة طريقة يستخدـ اتظعلمتُ أحد لأف نظرنا. بو
 ناجحنا سيكوف الطريقة ىذه يستخدـ خرالآ اتظدرس أف اتظؤكد
  الإفتتاح في تشمل. معٌلم كل شخصية على يعتمد لأنو ،
 ، سوينا للتعلم كالدعاء ، التحيات تقوؿ التي التعليم عملية
 كحضور ، كالسؤاؿ عن كيفية أداة التلاميذ ، الفصل كترتيب
( اتظلاحظة في .السابق الاجتماع في اتظواد كمراجعة ، التلاميذ
 )َُِٗنوفمبر  ُِ
في اتظقدمة ترمي اتظعٌلمة لطيفة ىانـو إلى الفصل في 
اتصرس ، ثم تقرأ  رنتُ الساعة الثاني عشر كالثلاثتُ دقيقا بعد
السلاـ "السلاـ عليكم يا بنيا ! " فيجيب التلاميذ جهريا 
"كعليكم السلاـ يا مدرستي...". نظم اتظعٌلمة لطيفة ىانـو 
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عليم. بعد ذلك قرأت كشف اتضضور الفصل قبل بدءىا من الت
كاحدا بواحد ثم قرأت مع تلاميذه الدعاء للتعليم تراعة. كبعد 
قراءة الدعاء سألت اتضالة من كل التلاميذ كالقياـ بالإنكعاس 
عن مادة التعليم اتظاضية. أجاب التلاميذ بها معا. يستهدؼ 
ء السؤاؿ عن اتضالة كالإنكعاس عن مادة التعليم اتظاضية إنشا
الإتصاؿ كتجديد الفكرة للتلاميذ ليستمركا مادة التعليم التالية 
 جيدا كقراة كشف اتضضور معا.
 الأنشطة الأساسية )ب 
ـ أف  َُِٗنوفمبر  ُِبناء على اتظلاحظة في تاريخ 
الأنشطة الأساسية في التعليم إلقاء مادة التعليم. استخدمت 
لأسئلة اتظدرسة في عملية تعليمها إلى طريقة المحاضرة كا
كالأجوبة. مادة التعليم اتظلقية تعا في الفصل العاشر من تغاؿ 
كالفصل العاشر من تغاؿ العلـو  ُالعلـو الإجتماعية 
اتضياة في الأسرة كفي  حوار تحت موضوع " ِالإجتماعية 
". أكلا بدأت اتظدرسة إلقاء مادة التعليم في الباب  السكن
" على طريقة  سكناتضياة في الأسرة كفي ال الثالث عن "
".  اتضياة في الأسرة كفي السكن المحاضرة, بحيث تبتدأ بتعريف "
" تدريجا اتضياة في الأسرة كفي السكنقرأت اتظدرسة سابقا عن "
البصر جيدا. كالتلاميذ  ضعفليستمع التلاميذ اتظعاقتُ 
العادكف يستمعوف بها على الكتاب اتظدرسي اتظوجودة 
ة التعليم يستطيع التلاميذ أف يتبعوا للمدرسة. حينما تلقي ماد
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بها بجيد كيستمعوا على ما تلقي بو اتظدرسة. كبعد إلقاء مادة 
" قد انتهت تشرؼ  اتضياة في الأسرة كفي السكن التعليم عن "
اتظعٌلمة لطيفة ىانـو ليتبعوا على ما تلقي بو تراعة. ككاف 
اتظدرسة البصر يتبعوف على ما تلقي بو  ضعفالتلاميذ اتظعاقتُ 
من خلاؿ تشعهم. ثم أشارت أحد من التلاميذ ليقرأ نص 
اتضوار مع التلميذ الآخر أماـ الفصل. كالآخركف يستمعوف بو 
 البصر يستمعوف بسمعهم.  ضعفكالتلاميذ اتظعاقتُ 
 ، القراءة نص ترترة مهمة ىانـو اتظعٌلمة لطيفة أعطت ثم
 في الآخركف يذالتلام يعمل عندما. معنا لتفستَه اتظقعد كقسمت
 ضعفاتظعاقتُ  التلاميذ على حنـو لطيفة السيدة تدلي ، اتظهمة
 تنتمي التي المحمولة الكمبيوتر أجهزة على مفردات كتابة البصر
 أشخاص ىناؾ يزاؿ كلا البصر ضعفاتظعاقتُ  التلاميذ إلى
 يتم لم التي اتظادة اتظعٌلم يسأؿ ثم ، برايل طريقة يستخدموف
).  سألت اتظعٌلمة لطيفة ىانـو إليهم عن elliarbبعد ( فهمها
مادة التي لم يفهموا بها. عندما تدلأ اتظفردات، ىناؾ أحد من 
) كىو تلميذ الفصل oneSسينو ( البصر ضعفالتلاميذ اتظعاقتُ 
 التحلي اتظعلم على يجب لذلك ُالعاشر من علـو الإجتماعية 
 )َُِٗ مبرنوف ُِ في اتظواد . (اتظلاحظات إملاء في بالصبر
 تريع بإخبار اتظعٌلمة يقـو ، شيء كل من الانتهاء بعد
 دكف البصر ضعفاتظعاقتُ  التلاميذ ذلك في بما التلاميذ
. تعلم لكل ٕ-ٓ أقصى بحد اتظفردات تحفيظ بإيداع استثناء
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 الفصل أماـ لشخصتُ عملية مهمة اتظعٌلم يعطي ، أختَنا
 .التالي للاجتماع
 الإختتاـ )ج 
لعربية في التعليم الشامل في الفصل العاشر  عملية تعليم ا
قد انتهت في الساعة الواحد  ِمن الفصل للعلـو الإجتماعية 
قد  ُكالثلاثتُ نهارا. كفي الفصل العاشر من للعلـو الإجتماعية 
انتهت في الساعة الثانية كالثلاثوف مساءا. قبل أف اختتمت 
لتعليم التي اتظدرسة، انعكست مادة التعليم يستَا عن مادة ا
لقت بها كإعادة النظر في الكتاب اتظدرسي للتلاميذ. دعت 
 اتظدرسة تلاميذىا ليقرؤكا اتضمدلة كقراءة السلاـ. (اتظلاحظات
 )َُِٗ نوفمبر ُِ في
 التقييم    .ّ
 ىو البصر ضعفاتظعاقتُ  للتلاميذ العربية اللغة تعليم تقييم
 مع اتظقابلة خلاؿ مناسبة البيانات تعتبر. كالإجابة كالسؤاؿ اتضفظ
 مثل ، الفم طريق عن تتم التقييم مرحلة في كالتي ىنـو لطيفة اتظعٌلمة
 اليومي للتقييم مادة أك ترلة معتٌ حوؿ ، اتظفردات حفظ بلفظ
 البصر ضعفاتظعاقتُ  التلاميذ يستخدـ يزاؿ لا الفصل لتقييم كلكن
 لوسائطا قراءة باستخداـ التلاميذ ثم القراءة غرفة في اتظكتوبتُ
 .اتظرافق اتظعٌلم بواسطة اتظشكلة قراءة تتم ، المحموؿ للكمبيوتر الصوتية
 )َُِٗ نوفمبر ُِ في (اتظلاحظات
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 البحث نتائج تحليلج. 
 فيما ةالباحث أجراىا التي كالوثائق كاتظقابلات اتظلاحظات نتائج من
لعالية العربية في اتظدرسة ا اللغة تعليم في الشامل التعليم بتنفيذ يتعلق
 اللغة تعليم تطبيق مع اختلاؼ لديو كلاتتُ بالتأكيد  ِاتضكومية الإسلامية 
 في التعليم خطوات يلي فيما .الأخرل اتظعٌلم في العادية الفصوؿ في العربية
  :الشاملة الفصوؿ
 التخطيط لتًقية جودة العملية.ُ
ة اتظدرسة العالي في اتظعلم قبل من العربية اللغة ميلتعل التخطيط أف
 خلاؿ من الإمكاف قدر مثالينا كلاتتُ أصبح  ِاتضكومية الإسلامية 
 الاحتياجات كذكم العاديتُ التلاميذ كظركؼ كضع إلى الانتباه
 يبدأ كاف إذا التعليم عملية جودة تحستُ يعتـز اتظعلم أف. اتطاصة
 .اتصيد بالتخطيط
 سياؽ في أنو تشرح ،) ُٕ: ََِٓ( المجيد عبد لنظرية كفقنا
 ، التعليمية اتظواد إعداد عملية أنو على تفستَه يدكن التعليم طتخطي
 الأساليب أك التعلم أساليب كاستخداـ ، التعليمية الوسائط كاستخداـ
 الأىداؼ لتحقيق معتُ كقت في تنفيذه سيتم زمتٍ موقع في كالتقييم ،
  .تحديدىا
ومية اتظدرسة العالية اتضكفي  العربية اللغة تعليم يعد  جوىرىا في
 كضع إلى الانتباه خلاؿ من الإمكاف قدر كلاتتُ مثالينا  ِالإسلامية 
 من يتمكنوا حتى اتطاصة الاحتياجات كذكم العاديتُ التلاميذ كظركؼ
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 أكلان  الدركس )PPR( كضع طريق عن جيد بشكل التعليم متابعة تعليم
 الوقت. كتخصيص اتظوقف مع تتكيف العملية اتظمارسة في كلكن
 تعيتُ الكفاءة للتلاميذ دكل الاحتياجات اتطاصةالعملية ل.ِ
 تعليم عملية أف يوضح ، ب النقطة في البيانات لعرض كفقنا
اتظدرسة العالية اتضكومية  في اتطاصة الاحتياجات ذكم التلاميذ
 في التدريس يختلف. أكاديدي تحسن إلى تؤدمكلاتتُ   ِالإسلامية 
 تريع يأتي حيث لعاديةا اتظدارس في التدريس عن الشاملة اتظدارس
 ذكم للتلاميذ الدراسية اتظناىج تعديلات إلى حاجة ىناؾ. التلاميذ
 لدعم الشاملة العادية اتظدارس يرتادكف الذين اتطاصة الاحتياجات
 .الدراسي التحصيل
 أنشطة تنفيذ يكوف ،) ِٖ: ََِْ( اتطاصة التًبية مديرية في
 أنشطة تنفيذ نفسو ىو عاـ بشكل اتصامعة الفصوؿ في كالتعليم التعليم
 الفصوؿ في لأنو ، ذلك كمع. العادية الفصوؿ في كالتعليم التعليم
 ذكك تلميذ أيضنا ىناؾ ، الطبيعيتُ التلاميذ جانب إلى الشاملة
 كانت سواءن ( اتؿرافات أك تشوىات من يعانوف خاصة احتياجات
 ةن مقارن) عصبية أك عاطفية أك اجتماعية أك فكرية أك جسدية حسية
 الاستًاتيجيات تستخدـ التي الأنشطة في لذا ، العاديتُ بالتلاميذ
 .اضطراب كل مع تعديلها يجب كالطرؽ كالوسائط
 يكوف أف يجب ، العربية اللغة تعليم في للحقل كفقنا الأساس في
 يدكنو أعمى معٌلما ككذلك للمادة معٌلما يصبح أف على قادرنا اتظعٌلم
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 الاحتياجات ذكم كالتلاميذ العاديتُ يذالتلام بتُ الاختلافات فهم
 اتطاصة.
 ميالتقييم لتحستُ نتائج التعل.ّ
 ىو البصر ضعفاتظعاقتُ  للتلاميذ العربية اللغة تعليم تقييم
 مع اتظقابلة خلاؿ مناسبة البيانات تعتبر. كالإجابة كالسؤاؿ اتضفظ
 مثل ، الفم طريق عن تتم التقييم مرحلة في كالتي ىنـو لطيفة اتظعٌلمة
 كلكن اليومي للتقييم مادة أك ترلة معتٌ حوؿ ، اتظفردات حفظ لفظي
 اتظكتوبتُ البصر ضعفاتظعاقتُ  التلاميذ يستخدـ يزاؿ لا الفصل لتقييم
 للكمبيوتر الصوتية الوسائط قراءة باستخداـ التلاميذ ثم القراءة غرفة في
 .اتظرافق اتظعلم بواسطة اتظشكلة قراءة تتم ، المحموؿ
 تظعرفة التعليم تقدـ مراقبة يجب ،) ُْٕ: ََِّ( تظختار اكفقن 
 زمنية فتًة في التلميذ كاف إذا لا أـ ناجحنا التعليم برنامج كاف إذا ما
 من العديد مراجعة الضركرم فمن ، كبتَنا تقدمنا يشهد لا معينة
 خاص برنامج كاجو إذا ، ذلك من العكس على. الصلة ذات اتصوانب
 تحستُ مع البرنامج يستمر أف فيجب ، ملحوظنا اتقدمن  طفل من مقدـ
 .تحسينها أك القصور أكجو
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 الباب الخامس
 الإختتام
 الخلاصة . أ
 بأفلص الباحثة ث اتظذكور في الباب السابق ، فتخبناء على البح
 البصر ضعفاتظعاقتُ  للتلاميذ شاملة فصوؿ في العربية اللغة تعليم تنفيذ
العملية لتعيتُ  ، خطيط لتًقية جودة العمليةالت حوؿ يدكر العاشر للصف
التقييم لتحستُ نتائج  ك الكفاءة للتلاميذ دكل الاحتياجات اتطاصة
 العاديتُ التلاميذ من مزيج ىو الشامل الفصوؿ في التعليم م.يالتعل
 ِ العالية الإسلامية اتضكومية اتظدرسة .البصر ضعفاتظعاقتُ  كالتلاميذ
 نموذجنا يعد الذم الشامل التعليم تنفذ ةتعليمي مؤسسة ىي كلاتتُ
 تعليمي نظاـ ىو الشامل التعليم .كلاتتُ منطقة في التعليم تظؤسسات
 مع كالتواصل التعلم في باتظشاركة البصر ضعفاتظعاقتُ  للتلاميذ يسمح
 في الشامل التعليم يسعى .التعليم عملية في العاديتُ أك العاديتُ التلاميذ
 اتطدمات أفضل تقدنً إلى كلاتتُ ِلإسلامية اتضكومية اتظدارسة العالية ا
اتظعاقتُ  للتلاميذ أيضنا كلكن ، العاديتُ للتلاميذ فقط ليس كنوعية
  .البصر ضعف
 الإقتراحات   . ب
بناء على اتطلاصة السابقة، كىناؾ تغموعة من الإقتًاحات 
 كمنها:
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 عٌلمة اللغة العربيةتظ .ُ
تحامس كتصابر في تنفيذ طريقة ينبغى على معٌلمة اللغة العربية اف 
البصر خصوصا ك لتحقيق  ضعفالتعليم اتصيد للتلاميذ اتظعاقتُ 
 بيئة اللغة العربية تعويدا في الأنشطة اليومية.
 البصر ضعفالتلاميذ اتظعاقتُ  .ِ
البصر اف يقبلوا قدرة الله عٌز  ضعفينبغي على التلاميذ اتظعاقتُ 
كتأكدكا على الثٌقة لأف كل كجل كاف لا يقعدكا النفس على اتضالة 
آيات حكمة. كذكرا كما في قولو تعالى " لا يكٌلف الله نفسا الا ٌ
 كسعها ".
 إلى الباحثتُ اللاحقتُ .ّ
على الباحثتُ اللاحقتُ اف يبحثوا عن ىذا اتظوضوع العلمى بطرؽ 
البحث اتظتنوعة كالبحث اتظقارين كعليهم ايضا اف يبحثوا ىذا 
 ة في التعليم الشامل بإندكنسيا.اتظوضوع من حيث التًبوي
 18
 
 
 المراجع
 باللغة العربية
  ُّ:  اتضجراتالقرآف الكرنً، سورة 
اساسيات . ۱۱۹۱فتحي على يونس ، تػمد كامل الناقة ،علي اتزد مدكر. 
 القاىرة : دار الثاقفة.   .تعليم اللغة العربية كالتًبية الدينية
القاىرة : دار  .لغة العربية الوجيو في تدريس ال .۳۲۹۱تػمد على السماف .
 اتظعاف. 
معجم اتظصطلطات التًبية اتظعركفة . ۲۹۹۱اتزد حستُ اللقالى كعلى اتصمل . 
 علاـ الكتب .  في اتظناىج كطرؽ الدريس .
. صدابتَكت :  جامع الدركس العربية. ۴۵۹۱الشيخ مصطتٍ الغلايتُ . 
 .اتظكتبة العصرية 
 . بئتَت : در الفكرل تدريس اللغ.عربية الاساليب ة التػمد على اتطولى . 
أساسيات .  ُُٖٗفتحى على يونر، تػمود كامل الناقة، على أتزد مدكور. 
 القاىرة : دار الثقافة.  تعليم اللغة العربية كالتًبية الدينية.
 اتظالكي عتُ مطبعة. منهج اللغة العربيىة. َُُِديوم تزيدة. 
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Lampiran 1 
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 
 
1. Pelaksanaan pendidikan Inklusif dalam pembelajaran bahasa arab untuk siswa 
tunanetra di kelas sepuluh MAN 2 Klaten 
 
PEDOMAN WAWANCARA  
 
A. Untuk Waka Kurikulum  
1. Bagaimana sejarah berdiri dan perkembangan madrasah ini ?  
2. Apa visi dan misi yang akan diwujudkan ?  
3. Berapa jumlah guru yang mengajar di madrasah ini ?  
4. Sejauh mana penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran madrasah 
dalam menunjang pembelajaran inklusif untuk siswa tunanetra ?  
5. Adakah kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kompetensi siswa 
tunanetra didalam kelas inklusif dalam pembelajaran bahasa arab ?  
 
B. Untuk Guru Bahasa Arab  
1. Sudah berapa lama anda mengajar, serta bagaimana riwayat pendidikan 
anda ?  
2. Metode apa yang anda gunakan ketika menyampaikan materi 
pembelajaran bahasa arab  dikelas inklusif ?  
3. Bagaimana pandangan anda tentang pembelajaran bahasa arab di kelas 
inklusif ?  
4. Bagaimana situasi dan kondisi dalam proses pembelajaran dikelas 
inklusif?  
5. Adakah kesulitan-kesulitan mengajar bahasa arab di kelas inklusif ?  
6. Bagaimana evaluasi dalam proses pembelajaran inklusif ?  
7. Bagaimana kesan dan pesan anda dalam menerapkan mengajar di kelas 
inklusif tersebut ?  
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C. Untuk Siswa Tunanetra 
1.Apakah kamu menyukai pembelajaran bahasa arab yang diterapkan oleh 
guru? mengapa ? 
2.Bagaimana tanggapan anda terhadap pembelajaran tersebut ?  
3. Apakah ada kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut ?  
4. Bagaimana kondisi ketika proses pembelajaran tersebut ?  
5. Bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi ?  
6. Apa kesan dan pesan anda tentang pembelajaran tersebut ?  
 
PEDOMAN DOKUMENTASI  
 
1. Sejarah berdiri dan perkembangan MAN 2 Klaten  
2. Visi dan Misi MAN 2 Klaten  
3. Struktur Organisasi MAN 2 Klaten  
4. Sarana dan Prasarana MAN 2 Klaten  
5. Data Guru dan Siswa MAN 2 Klaten  
6. Lampiran RPP  
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Lampiran 2  
FIELD NOTE 
Kode                    : O-11  
Hari/tanggal         :  Rabu, 23 Oktober 2119 
Lokasi                  :  Sekolah MAN 2 Klaten 
Narasumber         :  Koordinator TU  
Topik                   :  Penyerahan Surat Izin Penelitian  
Deskripsi hasil     : 
 
Pada hari ini saya sudah berniat untuk silaturahmi ke MAN 2 Klaten untuk 
menyerahkan surat izin penelitian, saya melakukan perjalanan 41 menit untuk 
sampai pada tujuan saya. Saya berangkat jam 19.11 menit sampai lokasi jam 
19.51 WIB tepat. Alhamdulillah saya disana disambut salah satu guru dan 
ditanyai tujuannya ke sekolah, kemudian saya mengutarakan tujuan saya. Setelah 
itu sayapun diarahkan untuk menemui pihak yang bersangkutan yang sesuai 
dengan prosedur penelitian. 
Pada arahan tersebut saya langsung ke kantor TU dan bertemu dengan 
bapak Agus Rohmadi saya perkenalan dan mengutarakan maksud kedatangan 
saya. Saya mengutarakan bahwasanya ‘’ saya akan melakukan penelitian di MAN 
2 Klaten, bagaimanakah prosedur yang benar bapak ? ini saya sudah membawa 
surat izin dari kampus ‘’. Kemudian bapak Agus Rohmadi menyarankan untuk 
langsung keruangan TU menemui bu Fitri agar suratnya disampaikan kepada 
bapak kepala sekolah.  
Setelah surat saya sampaikan pada bu Fitri dan surat telah dilihat oleh 
beliau dan beliau meng-iyakan, saya melanjutkan bertanya, ‘’ bu bolehkan saya 
melihat-lihat MAN 2 Klaten ?’’, beliau menjawab ; ‘’ boleh mbak silahkan, 
apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan saja mbak sama saya’’. Dan 
sayapun bersyukur dengan apa yang saya dapatkan hari ini. Sayapun merasa puas 
dan cukup dengan awal saya kesana, maka saya memutuskan untuk pulang 
terlebih dahulu dan menyelesaikan tugas selanjutnya. Sebelum pulang saya tidak 
lupa berkenalan dengan semua guru-guru MAN 2 Klaten dengan maksud ingin 
menambah saudara dan keluarga. Dan apabila ada keperluan yang saya butuhkan 
tidak pekewuh dihari yang akan datang, karena pasti saya akan kesini lagi. Setelah 
semua saya rasa cukup saya pun pamit pulang dengan semua guru dan pamit 
pulang.  
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FIELD NOTE  
Kode                       : O-12 
 Hari / tanggal       : Selasa, 12 November 2119  
Lokasi                  : Kelas X IPS 2 dan Kantor Guru  
 Narasumber        : Siswa Kelas X IPS 2 dan Guru Bahasa Arab 
Topik                   : Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 
Deskripsi Hasil    : 
 
  Pada hari ini saya datang ke MAN 2 Klaten, seperti biasa saya berangkat 
sebelum jam 12.11 dengan maksud untuk observasi pembelajaran Bahasa Arab di 
kelas X IPS 2 pada jam 7-8 pukul 12.31-13.45. saya datang dan langsung ke 
kantor guru untuk menemui bu Latifah Hanum selaku guru Bahasa Arab dan saya 
meminta izin kembali untuk ikut serta dalam kelas beliau, ikut serta masuk 
dengan mksud untuk melihat pelaksanaan pendidikan inklusif dalam pembelajaran 
Bahasa Arab yang akan dilaksanakan oleh beliau, setelah masuk saya melihat 
proses pembelajaran inklusif tersebut dan menulis yang sekiranya perlu saya tulis 
dan tidak lupa saya meminta izin beliau untuk merekam pembelajaran tersebut 
agar say tidak lupa kondisi pembelajaran tersebut. Setelah selesai pembelajaran 
saya pun menemui bu Latifah Hanum kembali dan mengucapkan terima kasih atas 
ketersediaan beliau dalam hajat saya untuk melakukan penelitian.  
Setelah saya melihat gambaran pelaksanaan pendidikan inklusif dalam 
pembelajaran Bahasa Arab di kelas tersebut, saya merasa sangat senang karena 
dapat mengetahui dan pembelajaran tersebut bisa menjadi pelajaran buat saya 
dalam mengajarkan bahasa arab, karena kelas tersebut terlihat kondusif, aktif dan 
menyenangkan terkhusus bagi siswa tunanetra. Setelah itu saya melanjutkan 
wawancara dengan guru bahasa arab, mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif 
dalam pembelajaran bahasa arab yang dilakukan dan yang akan dilakukan. Setelah 
saya merasa cukup dengan informasi tersebut saya pamit pulang dan meminta izin 
pada bu Latifah Hanum bahwasanya minggu depan akan ikut masuk kelas untuk 
melihat pelaksanaan pendidikan inklusif dalam pembelajaran bahasa arab 
berikutnya. 
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FIELD NOTE 
Kode                       : O-13 
 Hari / tanggal        :  Rabu, 13 November 2119  
Lokasi                   : Kelas X IPS 2  dan Ruang Waka  
 Narasumber       : Siswa kelas  X IPS 2, Guru Bahasa Arab, dan waka 
kurikulum  
 Topik              : Observasi pembelajaran di kelas, Wawancara dan melengkapi 
data  
Deskripsi Hasil     :  
 
 Pada hari ini saya datang ke MAN 2 Klaten lebih awal dari biasanya, 
karena banyak kemanfaatan yang ingin saya dapatkan pada hari ini. Saya sampai 
di MAN 2 Klaten jam 11.11 dengan maksud untuk observasi pelaksanaan 
pendidikan inklusif dalam pembelajaran bahasa arab di kelas X IPS 2 pada jam 7-
8 pukul 12.31 – 13.45, melengkapi data dan wawancara. Saya menemui waka 
kurikulum dahulu untuk meminta data yang diperlukan sebagai pelengkat. Dan 
tiba jam 12.31 dimana pembelajaran bahasa arab akan di mulai, saya langsung 
ikut ke kelas bersama ibu Latifah Hanum dan langsung menempatkan diri di 
belakang guna untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang selanjutnya dari 
materi minggu lalu . Pada saat pembelajaran berlangsung saya meminta izin 
kepada ibu Latifah Hanum untuk wawancara dengan salah satu siswa tunanetra 
yaitu hendrik.  
Saya melihat dan mencatat apa saja yang dilakukan guru dalam 
pembelajaran di kelas dan setelah selesai pembelajaran sayapun bertemu bu 
Latifah Hanum untuk meminta file RPP beliau. Akan tetapi beliau tidak 
membawa laptop jadi saya harus kembali ke MAN 2 Klaten lagi hari berikutnya 
guna untuk mengambil file RPP bu Latifah Hanum. Setelah itu saya pamit pulang 
dan lagi-lagi saya meminta izin untuk ikut masuk kelas pada pertemuan minggu 
yang akan datang. 
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FIELD NOTE  
 
Kode                    : O-14 
Hari / tanggal        : Selasa, 19 November 2119 
Lokasi                  : Kelas X IPS 2 
Narasumber          : Siswa kelas X IPS 2 ( siswa tunanetra dan siswa normal) 
Topik                   : Observasi pembelajaran di kelas, wawancara siswa tunanetra 
Deskripsi Hasil    : 
 
Pada kesempatan ini saya hanya bermaksud untuk melihat pembelajaran 
bahasa arab dan wawancara dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus, saya 
melihat pembelajaran dengan membawa RPP yang telah dibuat oleh guru dan 
mencocokkan pembelajaran dengan apa yang telah direncanakan  dalam 
pelaksanaannya memang semua apa yang telah direncanakan dilakukan cuma ada 
yang tidak ditulis guru tetapi dilakukan, menurut saya RPP yang dibuat bu Latifah 
Hanum sangatlah sederhana tetapi semuanya tetap masuk dalam pelaksanaannya.  
Pembelajaran selesai sayapun melakukan wawancara dengan siswa 
tunanetra dari kelas X IPS 2 tersebut untuk menggali informasi mengenai 
pembelajaran bahasa arab yang dianjurkan oleh guru dalam menyampaikan materi 
bahasa arab dengan buku panduan yang telah diberikan dari pihak sekolah. Buku 
bahasa arab tersebut biasa disebutnya LKS. 
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FIELD NOTE 
Kode                                 : W-13 
Nama Guru Bahasa Arab  :  Latifah Hanum Indriastuti. M.Pdi 
Hari / tanggal                     : Kamis, 7 November 2119  
Lokasi                                : Serambi Masjid MAN 2 Klaten  
Metode                              : Wawancara 
 
Peneliti  :  Assalamualaikum ibu, maaf sebelumnya saya Maftuhatur 
Rohmah mahasiswa dari IAIN Surakarta. Maksud 
kedatangan saya kemari akan wawancara dengan Ibu 
selaku guru bahasa arab. Akan bertanya-tanya mengenai 
judul skripsi saya mengenai pembelajaran siswa tunanetra. 
Saya membutuhkan informasi maupun dokumentasi 
mengenai penelitian tersebut.  
Guru Bahasa Arab  :  Wangalaikumsalam, owh iya, judulnya bagaimana mbak?  
Peneliti  :  Judulnya begini ibu, ‘’ Pelaksanaan Pendidikan Inklusif 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk siswa Tunanetra 
di kelas sepuluh MAN 2 Klaten’’ . nah kira-kira saya bisa  
masuk kelas untuk observasi pembelajaran kapan nggeh 
bu ?  
Guru Bahasa Arab  :  Owh minggu depan saja mbak.. lha kamu sudah semprop 
belum?  
Peneliti  :  Alhamdulillah sudah bu.. owh iya bu ini saya mau tanya-
tanya tentang pembelajaran inklusif  dikelas. Sebelumnya 
sudah berapa lama ibu mengajar bahasa arab di MAN 2 
Klaten yang ada siswa tunanetranya?  
Guru Bahasa Arab  :  Alhamdulillah sudah 5 tahun saya mengajar bahasa arab 
disini akan tetapi untuk kelas yang ada tunanetranya baru 
1 tahun.  
Peneliti  :  Berapa kali pertemuan dalam satu minggu, dan bagaimana 
pembelajarannya?  
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Guru Bahasa Arab  :  Pada setiap pertemuan mapel Bahasa Arab 4 jam setiap 
minggunya. Pada pertemuan pertama untuk maple Bahasa 
Arab khususnya buat siswa tunanetra yaitu menghafal 
kosakata, yang setiap pertemuannya wajib menyetorkan 5 
– 7  mufrodat secara bertahap-tahap. Jikalau materi tarkib 
sama saja mereka siswa tunanetra dengan menghafal lalu 
distorkan kepada guru.  
Peneliti  :  Bagaimana caranya siswa tunanetra itu menulis materi bu?  
Guru Bahasa Arab  :  Untuk menulis materi siswa tunanetra masih ada yang 
menggunakan braille adapula yang menggunakan laptop.  
Peneliti  :  Apakah membantu dalam penulisan materi bagi siswa 
tunanetra dengan menggunakan media laptop?  
Guru Bahasa Arab  :  Sangat membantu, karna itu akan mempermudah dalam 
proses pembelajaran berlangsung.  
Peneliti  :  Apa saja kendala dalam proses pembelajaran?  
Guru Bahasa Arab  :  Untuk kendala dalam pmbelajaran Bahasa Arab yaitu 
dalam metode imla / menulis, karna harus mendikte 
berulang-ulang. Kendala yang selanjutnya, siswa tunanetra 
masih kesulitan dalam menulis / mengetik huruf hijaiyah, 
jadi mereka masih menggunakan huruf latin dalam maple 
Bahasa Arab. Dan yang terakhir, ketika guru menjelaskan 
materi di dalam kelas ada siswa tunanetra yang mudah 
menangkap materi da nada yan kesulitan karna tingkat IQ 
dari mereka berbeda-beda ada yang lebih da nada yang 
kurang.  
Peneliti  :  Apakah ada evaluasi dalam pembelajaran tersebut?  
Guru Bahasa Arab :  Ada mbak.. untuk evaluasi harus diperhatikan untuk siswa 
tunanetra misalnya dalam menghafal mufrodat, tarkib dll. 
Evaluasi untuk siswa tunanetra dalam pembelajaran yaitu 
dengan menghafal beberapa mufridat dan 
pengertian/tarkib.  
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Peneliti  :  Adakah kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung 
kompetensi siswa tunanetra di kelas inklusif dalam 
pembelajaran bahasa Arab?  
Guru Bahasa Arab  :  Kegiatan yang bisa mendukung kompetensi siswa 
tunanetra di kelas inklusif dalam pembelajaran bahasa 
Arab yaitu dengan mengisi kegiatan seperti membuat 
game dalam kelas supaya siswa tidak bosen dalam 
pembelajaran dan mudah dalam menangkap materi.  
Peneliti  :  Ya ibu, mungkin wawancara ini sudah cukup banyak, dan 
cukup memberi saya informasi untuk penelitian saya 
selanjutnya. Terimakasih Ibu atas waktu dan ketersediaan 
ibu dalam memberikan saya suatu pelajaran yang menurut 
saya sendiri penuh dengan pelajaran dan manfaat.  
Guru Bahasa Arab  :  Iya sama-sama, kalau masih ada yang perlu ditanyakan 
monggo bisa tanya-tanya lagi..  
Peneliti  :  owh iya Ibu, makasih banyak kalau begitu saya pamit 
dulu, terimakasih dan kemungkinan lain waktu saya akan 
kembali bertanya lagi dengan njenengan dan minggu 
depan akan saya lanjutkan observasi di dalam kelas Ibu. 
Mohon izinnya lagi..  
Guru Bahasa Arab  :  Iya mbak sama-sama silahkan.. semoga sukses..  
Peneliti  :  Aminn .. mari bu.. Assalamualaikum …  
Guru Bahasa Arab  :  Iya wangalaikumsalam…  
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Lampiran 3 
FIELD- NOTE 
Kode                               : W-11 
Nama Waka Kurikulum  : Drs. Wahyu Tri Nugroho  
Hari / tanggal                  : Kamis, 24 Oktober 2119 dan Sabtu, 26 Oktober 2119  
Metode                           : Wawancara  
Peneliti  :  Assalamualaikum bapak, maaf sebelumnya saya Maftuhatur 
Rohmah mahasiswa dari IAIN Surakarta. Maksud kedatangan 
saya kemari akan wawancara mengenai judul skripsi saya 
bapak..  
Waka kurikulum  :  Wangalaikumsalam iya silahkan mbak.  
Peneliti  :  Begini bapak, saya dari program pendidikan bahasa arab, 
kemarin mengambil judul mengenai pembelajaran bahasa 
arab di kelas inklusif di MAN 2 Klaten khususnya bagi siswa 
tunanetra, sebelum saya  mau bertanya bapak, kalau untuk 
mendapatkan informasi mengenai prosedur penelitian dimana 
nggehh pak..?  
Waka kurikulum  :  Langsung ke ruang TU aja nduk, nanti kamu temui bu Fitri,  
Peneliti  :  Owh nggeh bapak terimakasih  
 
Sabtu, 26 Oktober 2119  
Peneliti  :  Assalamualaikum bapak, sebelumnya minta maaf 
mengganggu waktunya lagi, ini saya mengingatkan saja 
bapak bahwa penelitian saya itu berhubungan dengan bahasa 
arab. Kemarin mengambil judul mengenai pelaksanaan 
pendidikan inklusif dalam pembelajaran bahasa arab di kelas 
sepuluh khususnya bagi siswa tunanetra. Sebelumnya saya 
mau bertanya bapak , kalau untuk mendapatkan data-data 
informasi mengenai sejarah berdirinya sekolah, visi-misi, 
sarpras, data guru, data siswa. Saya harus menemui siapa 
nggehh..?  
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Waka kurikulum  : Wangalaikumsalam mbak, kalau untuk sarana dan prasarana 
sekolah langsung ke pak Anton saja.  
Peneliti  :  Nggeh bapak terima kasih sebelumnya, owh iya bapak ada 
yang mau saya tanyakan, jadi begini bapak, sejak tahun 
berapa sekolah ini menerima siswa tunanetra ?  
Waka kurikulum  : Sejak tahun 1999 
Peneliti  :  Sejauh mana penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran 
di kelas inklusif dalam menunjang pembelajaran untuk siswa 
tunanetra?  
Waka kurikulum  : Alhamdulillah untuk sarana dan prasarana untuk siswa 
tunanetra sudah tersedia semua dari pemerintah misalnya 
laptop, buku braille dan lain sebagainya.  
Peneliti  :  Bapak penelitian saya ini kan tentang pembelajaran bahasa 
arab berbasis inklusif, kira-kira kapan saya bisa menemui 
guru bahasa arab di sisni bapak ..?  
Waka kurikulum  :  Langsung temui bu Hanum saja klo gak di chat dulu beliao, 
tapi untuk hari sabtu biasa beliao tidak ada karna tidak ada 
jadwal masuk kelas paling minggu depan hari senin atau hari 
selasa beliao ada.. 
Peneliti  :  Owh nggehh bapak terimakasih atas informasinya, maaf 
mengganggu waktu bapak sekali lagi terimakasih banyak 
sudah di izinkan penelitian, wawancara dan sebagainya. Saya 
permisi bapak Assalamualaikum…  
Waka kurikulum  :  Yo nduk sama-sama, gek ndang dirampungno sukses selalu. 
Wangalaikumsalam ..  
Peneliti  :  Amiiinn…  
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FIELD NOTE 
 
Kode                                      : W-12 
Nama Waka Sarana Prasarana: Bapak Anton Toto Priyanto S.Pd 
Hari / tanggal                          : Sabtu, 26 Oktober 2119 
Lokasi                                    : Ruang Sarana prasarana 
Metode                                   : Wawancara  
Peneliti  :  Assalamualaikum bapak, saya Maftuhatur Rohmah dari 
IAIN Surakarta yang melakukan penelitaian di MAN 2 
Klaten tentang Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab untuk siswa Tunanetra.  
Waka Sarana Prasarana  :  Wangalaikumsalam, baik mbak  ada yang bisa saya 
bantu?  
Peneliti  :  Begini bapak saya membutuhkan informasi tentang 
sarana prasarana untuk siswa tunanetra khususnya yang 
dipakai siswa dalam pembelajaran?  
Waka Sarana Prasarana  :  Sarana untuk tunanetra Alhamdulillah sudah cukup 
memadai, bisa dilihat langsung ke ruang baca 
perpustakaan itu nanti bisa difoto-foto. 
Peneliti  :  Baik bapak, untuk sarana pembelajaran tunanetra itu 
disediakan dari sekolah atau pemerintah?  
Waka Sarana Prasarana  :  Untuk seluruh fasilitas pembelajaran tunanetra tersebut 
adalah pemberian dari kementrian agama yang 
diberikan kepada MAN 2 Klaten untuk menunjang 
pembelajaran bagi siswa tunanetra di kelas.  
Peneliti  :  Baik bapak jadi banyak sekali ya fasilitas yang 
disediakan pemerintah.  
Waka Sarana Prasarana  :  iya banyak sekali , apakah ada pertanyaan lain?  
Peneliti  :  Insya alloh sudah bapak, terima kasih untuk waktu 
yang telah bapak luangkan untuk saya. 
Assalamialaikum.. 
Waka Sarana Prasarana  :  Iya sama-sama, Wangalaikumsalam. 
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FIELD NOTE 
Kode                : W-14 
Nama Siswa    : Hendrik Setiawan 
Hari/tanggal    : Selasa 12 November 2119  
Lokasi             : Ruang Kelas  
Metode            : Wawancara  
Peneliti  :  Assalamualaikum adek? ini kak rahmah dari IAIN Surakarta. 
Kakak boleh ganggu waktu adek gak? pengen tanya-tanya sama 
adek.  
Siswa  :  Wangalaikumsalam kak. iya boleh silahkan.. kakak mau Tanya 
apa?  
Peneliti  :  Yang ngajar bahasa arab di kelas siapa dek? bu hanum bukan dek?  
Siswa  :  Iya kak yang ngajar bahasa arab bu Hanum kak.  
Peneliti  :  Dek kamu suka pembelajaran bahasa arab yang diterapkan bu 
Hanum ketika menyampaikan pembelajaran bahasa arab dikelas 
gak dek? terus alasanya kenapa dek?  
Siswa  :  Saya suka pembelajaran bahasa arab yang disampaikan bu Hanum, 
karna mudah dipahami dan bu hanum sabar mengajari kita sampe 
bisa.  
Peneliti  :  Bagaimana tanggapan adek terhadap pembelajaran yang bu Hanum 
ajarkan?  
Siswa :  Metode guru saat menyampaikan pembelajaran bahasa arab sangat 
cocok untuk pemula dan penyampaiannya pun tidak membosankan 
dan kadang-kadang diselingi dengan game dalam pembelajaran.  
Peneliti  :  Apakah ada kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut?   
Siswa :  Kesulitannya saat diminta mengerjakan soal yang ada di buku lks, 
terkadang tidak ada yang membacakan soalnya dan terkadang ada 
kosakata yang belum dimengerti.  
Peneliti  :  Bagaimana kondisi ketika proses pembelajaran tersebut?  
Siswa  :  Alhamdulillah tidak terlalu rame.  
Peneliti  :  Apa pesan dan kesan anda tentang pembelajaran tersebut?  
Siswa  :  Sekali-kali pelajaran tidak di kelas di serambi masjid atau di lab 
bahasa agar mendapatkan suasana yang berbeda.  
Peneliti  : Owh ya dek makasih ya, maaf sudah ganggu waktunya, moga 
sukses ya belajarnya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan 
barokah. Amiin harus tetap semangat..  
Siswa  : Aaminn iya kak tidak apa-apa, sama-sama terima kasih doanya.  
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FIELD NOTE 
 
Kode                 : W-15 
Nama Siswa      :  Rehan Saraswanto 
Hari/tanggal     : Selasa 12 November 2119  
Lokasi               : Ruang Kelas  
Metode              : Wawancara 
Peneliti  :  Assalamualaikum adek? ini kak Rahmah dari IAIN Surakarta. Kakak 
boleh ganggu waktunya gak dek?  Mau tanya-tanya sama adek?  
Siswa  :  Wangalaikumsalam kak, Iya kak boleh silahkan…. Kakak mau 
Tanya apa?  
Peneliti  :  Yang ngajar bahasa arab di kelas Bu Hanum kan?  
Siswa  :  Iya kak..  
Peneliti  :  Dek .. kamu suka metode yang diterapkan bu Hanum dalam 
pembelajaran bahasa arab dikelas gak dek? trus  alasannya apa?  
Siswa  :  Iya mbak.. ya enak aja.. dan mudah dipahami..  
Peneliti  :  Bagaimana tanggapan adek terhadap metode tersebut?  
Siswa :  Tanggapan saya menyenangkan dan tidak membosankan karna 
dalam pembelajaran bahasa arab dikelas bu Hanum sering 
memberikan selingan game agar para siswa tidak bosan.  
Peneliti  :  Apakah ada kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut?  
Siswa  :  Ada mbak ketika diminta untuk menulis materi ke buku dan tidak 
ada yng membacakan materi tersebut.  
Peneliti  :  Bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi?  
Siswa  :  Seharusnya Cuma butuh kesadaran diri saja mbak untuk semua 
siswa.  
Peneliti  :  Apa kesan pesan anda tentang pembelajaran bahasa arab tersebut?  
Siswa  :  Kesannya bahasa arab itu susah-susah gampang mbak, tapi 
terkadang merasa puas dengan apa yang didapat ketika pelajaran. 
Pesannya semoga metode yang disampaikan lebih muadah lagi dan 
mudah dipahami.  
Peneliti  :  Owh ya dek terima kasih waktunya, moga sukses ya belajarnya. 
Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amiinn harus 
tetap semangat.  
Siswa  :  Amiiinn Iya kak sama-sama terima kasih doannya.  
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FIELD NOTE  
Kode                : W-16 
Nama Siswa    : Much Aji Suseno 
Hari/tanggal    : Kamis 14 November 2119  
Lokasi             : Ruang Kelas  
Metode           : Wawancara  
Peneliti  :  Assalamualaikum adek? Ini kak Rahmah dari IAIN Surakarta. Ini 
jam istirahat ya.. Kakak boleh ganggu waktu adek gak? mau Tanya-
tanya .. 
Siswa  :  Wangalaikumsalam iya kak boleh silahkan..  
Peneliti  :  Yang ngajar bahasa arab di kelas ini bu Hanum bukan?  
Siswa  :  Iya kak .. 
Peneliti  :  Dek kamu suka metode yang diterapkan bu Hanum ketika 
menyampaikan pembelajaran bahasa arab di kelas gak? alasannya 
apa?  
Siswa  :  Ya karena dengan metode tersebut siswa dapat lebih mudah 
memahami bahasa arab yang bu Hanum ajarkan.  
Peneliti  :  Bagaimana tanggapan adek terhadap pembelajaran tersebut?  
Siswa  :  Pembelajaran tersebut seru dan menyenangkan  
Peneliti  :  Apakah ada kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut?  
Siswa  :  Ketika mencatat materi dan gak ada yang membacakannya kak..  
Peneliti  :  Bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi?  
Siswa  :  Bertanya kepada guru yang bersangkutan dan teman sekelas.  
Peneliti  :  Apa kesan dan pesan tentang pembelajaran tersebut?  
Siswa  :  Kesan saya enak dan menyenangkan dan pesan saya pembelajaran 
tersebut lebih ditingkatkan lagi agar pembelajaran tersebut lebih 
menyenangkan dan mudah di pahami.  
Peneliti  :  Owh ya dek makasih yaa.. maaf sudah ganggu waktunya, moga 
sukses ya belajarnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan 
barokah. Amiinn harus tetap semangat… 
Siswa  :  Aamiinn Iya kak tidak apa-apa.. sama-sam terima kasih doanya..  
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FIELD NOTE  
Kode               : W-17 
Nama Siswa   :  Dewi Istianatussyahri 
Hari/tanggal   : Kamis 14 November 2119  
Lokasi            : Ruang Kelas  
Metode          : Wawancara  
Peneliti  :  Assalamualaikum adek? Ini kak Rahmah dari IAIN Surakarta. Ini jam 
istirahat ya.. Kakak boleh ganggu waktu adek gak? pengen Tanya-
tanya sama adek?  
Siswa  :  Wangalaikumsalam kak.. iya kak silahkan .. Kakak mau Tanya apa?  
Peneliti  :  Dek apakah kamu suka dengan metode yang diterapkan bu Hanum 
ketika menyampaikan pembelajaran bahasa arab di kelas ? Alasannya 
apa?  
Siswa  :  Yaa karena metode tersebut dapat memberikan motivasi kepada para 
siswanya dalam memahami pembelajaran tersebut dan karna dengan 
kesabarannya bu Hanum dalam mengajarkan kita  sehingga kita bisa.  
Peneliti  :  Bagaimana tanggapan adek terhadap metode tersebut?  
Siswa  :  Alhamdulillah menurut saya menyenangkan.  
Peneliti  :  Apakah ada kesulitan dalan proses pembelajaran tersebut?  
Siswa  :  Ada mbak ketika mengerjakan tugas di lks dan gak ada yang 
membacakan.  
Peneliti  :  Bagaimana kondisi ketika proses pembelajaran tersebut?  
Siswa  :  Kondisinya kurang kondusif mbak. 
Peneliti  :  Apabila ada suatu masalah bagaimana mengatasi kesulitan yang 
dihadapi?  
Siswa  :  Bertanya kepada teman. 
Peneliti  :  Apa kesan dan pesan anda tentang metode tersebut?  
Siswa  :  Kesan saya pembelajaran menyenangkan, dan pesan saya metode 
tersebut harus bisa ditingkatkan lagi agar lebih menyenangkan lagi.  
Peneliti  :  Owh ya dek makasih yaa.. maaf sudah mengangganggu waktunya , 
moga sukses ya belajarnya. mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan 
barokah. Amiinn harus tetap semangat…  
Siswa  :  Amiiin Iya kak tidak apa-apa, sama-sama terima kasih doanya.  
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STRUKTUR ORGANISASI  
TAHUN PELAJARAN 2119-2121 
 
  
No Jabatan Nama 
1 Kepala Madrasah Drs. H. Musta'in, M.Pd.I 
2 Kepala Tata Usaha Jini, MPd 
3 Wakamad Ur. Kurikulum Drs. Wahyu Tri Nugroho 
4 Wakamad Ur. Kesiswaan Wawan Sriwiyono, SPd. 
5 Wakamad Ur. Humas Sahri David Miladi, S.Pd, M.Si 
6 Wakamad Ur. Sarpras Anton Toto Priyanto, M.Pd 
7 
Staff. Wakamad Ur. 
Kurikulum 
H. Muh. Saiful Muchtar, SE., MPd. 
8 
Staff. Wakamad Ur. 
Kurikulum 
Sutrisno, M.Pd 
9 
Staff. Wakamad Ur. 
Kesiswaan 
Joko Rohmat, S.Pd 
11 
Staff. Wakamad Ur. 
Kesiswaan 
Drs. Hj. Siti Chotimah 
11 Staff. Wakamad Ur. Humas Siti Mutmainah, SAg., M.PdI 
12 Staff. Wakamad Ur. Sarpras Drs. Slamet Mulya 
13 Staff. Bendahara Komite Wasisno, S.Pd 
14 Ketua Gugus Depan Drs. Purwono 
15 Kepala Laboratorium  Drs. Jaka Wiyana 
16 Kepala Perpustakaan Bambang Lesmana Yuda, S.Pd 
17 
Kepala Laboratorium 
Komputer 
M. Zainurrahman 
18 Koordinator BK Drs. H. Wildan Taufiq 
19 Koordinator Kelas Prestasi Widada, M.P.Fis 
21 Koordinator Bahasa Inggris Dra. Hj. Siti Sholikhatun 
21 Koordinator SOP M. Zainurrahman 
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DAFTAR NAMA GURU 
MAN 2 KLATEN TAHUN PELAJARAN 2119/2121 
 
N
O 
K
O
D
E
 
NAMA / NIP MATA PELAJARAN 
1 MI 
Drs. H. Musta’in, MPd.I Fisika 
196411151994131111 
 
2 WN 
Drs. Wahyu Tri Nugraha Matematika 
196718211993131113 
 
3 PR 
Drs. Purwono Qur'an Hadits 
196511192113121111 Ilmu Hadits  
4 SQ 
Siddiqoh, S.Pd.I Qur'an Hadits 
198419162119132118 Fikih 
5 HN 
Hanifan Fahmi H, S.Pd.I, M.Pd Qur'an Hadits 
  Ilmu Tafsir 
6 WA 
Drs. Widada Aqidah Akhlak 
196311121992131112 Ilmu Kalam 
7 BU 
Budirismanta, S.PdI Aqidah Akhlak 
- Akhlak 
8 KS 
Dra. Hj. Siti Kustiyah, M.PdI Fikih 
196515111991132112 
 
9 MT 
Siti Mutmainah, SAg., M.PdI Fikih 
196919141996132112 Usul Fikih 
11 FY 
Fithriyana Yuliati, S.PdI. SKI 
- 
 
11 FF Muhayat Faiz Fadloli, S.PdI SKI 
12 MF 
Drs. H. Miftah Subiyakta 
PKN 
196714121994131114 
13 WO 
Drs. Widodo 
196311112116141112 
14 AN 
Any Tri Sulistyaningrum, S.S 
 
B. Indonesia 
 
 
 
197314162115112112 
15 BD 
Bambang Sadana, S Pd. 
197319142115111115 
16 JR 
Joko Rohmat, SPd 
196813272117111128 
17 MA 
Dra. Maryanti 
196812182117112111 
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18 HW 
Dra. Hj. Heny Wijayanti, 
M.Pd.I 
Sejarah 
196512261993132111 
19 DR 
Dwi Retno Astutiningsih, SPd 
197511182113122112 
21 FP 
Fadjar Pudji Nirmala, SS 
196912272116142118 
 
21 AG 
Agus Rohmadi, S.PdI 
Bhs.Arab 
- 
22 HA 
Hasim As'ari, S.PdI. 
- 
23 LH 
Lathifah Hanum Indriastuti, 
M.PdI 
- 
24 WR 
Dra. Hj. Siti Wuryani 
Bhs.Inggris 
196119151986132111 
25 SS 
Dra. Hj. Siti Solikhatun 
196514131986132113 
26 EN 
Hj. Esti Nugraheni, SPd. 
197115131997132111 
27 AO 
Anton Toto Priyanto, SPd. 
197811292113121111 
28 IN 
Hj. Endah Mardiyani, S.S 
197119132113122111 
29 SO 
Sutrisno, MPd 
197111312117111111 
31 HJ 
Drs. H. Hidayat Jati 
Penjasorkes 
196519131993131111 
31 EP 
Endang Prihatiningsih, S.Pd 
198717192119132119 
32 SY 
Supriyanto, S.Pd 
199114192119131118 
33 SH 
Slamet Haryo Mulyanto, SPd 
- 
34 WU 
Widi Utari, SPd 
- 
35 MB 
H. Misbahul Munir, SAg. 
Matematika 
 
196314121986131113 
36 BL Bambang Lesmana Yuda, S.Pd  
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196313191987131114 
37 WN 
Drs. Wahyu Tri Nugroho 
196718211993131113 
38 SK 
Drs. H. Siswaka 
196719211994121112 
39 RP 
Dra. Rusmiyatun Purnaningsih, 
MA. 
196912111995132113 
41 WY 
Dra. Wahyu Isworowati 
196615291995122111 
41 SC 
Dra. Hj. Siti Chotimah 
196814231998132112 
42 WW 
Wawan Sriwiyono, SPd. 
196916172111121112 
43 HH 
Hanafi Hatta, SAg. 
Fisika 
195919251987131114 
44 WD 
Widada, SPd., M.PFis 
196615131994131114 
45 JK 
Drs. Jaka Wiyana 
196711161994131112 
46 NA 
Hj. Naini Astuti, S.Ag 
Biologi 
 
196219251988122112 
47 SM 
H. Sri Mulyono, SPd. 
196711121997131113 
48 KH 
Hj. Hasanah, SPd. 
196712171998132111 
49 IS 
Isnaini Widayati, S.Pd 
198219272116142117 
51 PT 
Dra. Partiyem  
 
 
Kimia 
196519161992132112 
51 SP 
Dra. Setyasih Parwati 
196115121994132111 
52 AF 
Dra. Hj. Ani Fatmawati 
196815171994132112 
53 SD 
Sahri David Miladi, SPd., M.Si 
197913262115111113 
54 AR 
Dra. Ani Rohayati 
Ekonomi 
196815222111132111 
55 WS 
Wasisno, SPd. 
197612122115111113 
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56 WI 
Wahyudi, SPd 
 197113162117111111 
57 MS 
H. Muh. Saiful Muchtar, SE., 
MPd. 
197314152117111137 
58 BS 
Drs. Bambang Sri Sunarto 
Geografi 
196612121993131111 
59 SF 
Siti Musfirotul Masfufah, 
SPd. 
196915162115112112 
61 ML 
Drs. Slamet Mulya 
196612212117111118 
61 HM 
Hj. Hamidah Budhiyati, SSos 
Sosiologi 
196915212115112112 
62 AW 
Annisa Wahyu Swardani S, 
S.Pd 
- 
63 AS 
Ari Sudaryati, SPd B. Jawa 
- 
 
64 ST 
Susanto, SPd Seni Budaya 
- 
 
65 AM 
Anik Murwati, SPd PKWU 
- 
 
66 SI 
Dra. Sudarti 
BK 
196219111993132111 
67 WT 
Drs. H. Wildan Taufiq 
196712141994131113 
68 EW 
Elia Wulandari, SAg. 
197416132117112111 
69 RO 
Roymiyatun, SPd 
198216142119112112 
71 FZ 
Muhammad Fauzi, S.Pd 
- 
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KELAS  X IPS 1 
Nomor NAMA 
Urt NIS 
 
1 7594 Adi Setiawan 
2 7621 Alfina Dwi Astuti 
3 7595 
Aesha Adita Saufana 
Karina 
4 7596 Afifah Nur Khoirunisa 
5 7597 Alvian Marlino Saputra 
6 7598 Ananda Deva Apriyanto 
7 7599 Arina Eka Prastika 
8 7611 Asri Yuni Hapsari 
9 7611 Dewi Istianatussyahri 
11 7612 Fauziyyah Nur Isnaini 
11 7614 Indah Hera Karismawati 
12 7615 Iputu As Rohmah 
13 7616 Itsna Rizki Fadhilah 
14 7617 Maeva Rahmawati 
15 7618 Mita Nuraini 
16 7619 Much. Aji Suseno 
17 7611 Muhammad Irfani Febrian 
18 7611 
Muhammad Nur Aji 
Saputro 
19 7612 Nanda Dwi Fahrizal 
21 7613 Ria Aviva Sari 
21 7614 Rio Heldy Danuarta 
22 7615 Risqi Ayu Sholikah 
23 7616 Salsabila Adha Musyahari 
24 7617 Shafa Nurjihan Firdaus 
25 7619 Ulin Ni'matus Sa'adah 
Wali Kelas : Wahyudi, SPd 
 
 
 
 
DAFTAR SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 KLATEN 
TAHUN PELAJARAN 2202/2222 
 
 
KELAS  X IPS 2  
Nomor NAMA 
Urt NIS 
 
1 7621 Alwyan Riga Putra Irawan 
2 7622 Alya Rahma Agustin 
3 7623 Anung Alvian Wibowo 
4 7624 Anwar Zaqi Alfian 
5 7625 Avika Putri Wijayanti 
6 7626 Bagus Anggoro 
7 7698 Danu Yulianto 
8 7627 Debitina Ependi 
9 7628 Eka Suhaimah 
11 7629 Eka Yulia Setiawati 
11 7631 Erni Sulistyaningsih 
12 7631 Faizal Aditya 
13 7632 Farhan Galih Bintoro 
14 7633 Hafidah Noor Laili 
15 7634 Hendrik Setiawan 
16 7635 Khalissa Putri Pertiwi 
17 7636 Maelina Eka Dewi Anggraini 
18 7637 Muh Khoiri 
19 7638 Muhammad Firman Ihrami 
21 7639 Mutiara Latifah 
21 7641 Nisa Indar Purnama 
22 7641 Rehan Saraswanto 
23 7642 Rosi Azzahra 
24 7643 Sevi Susilaningsih 
25 7644 Tasya Rayi Andriyani 
26 7645 Wilma Ramadhania 
Wali Kelas : Siddiqoh, SPd.I 
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(Wawancara dengan Waka Kurikulum) 
 
 
 
 
 
 
 
(Guru sedang mendikte materi kepada siswa tunanetra) 
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(Pembelajaran bahasa arab di kelas inklusif) 
 
 
 
 
 
(Siswa Tunanetra) 
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(Siswa Tunanetra) 
 
 
 
 
 
(laptop milik siswa Tunanetra) 
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